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Catàleg de l'Exposició de Mapes de Catalunya 
llA tradició serva a Catalunya una caracterització comarcal perfectament distribuïda i pràcticament reconeguda per tes relacions existents entre els habitants de la nostra terra. Tota vegada que en els moments presents es lluita per a 
reconquerir ta personalitat de ta nació catalana, el CENTRE ExcURSIO-
NISTA DE CATALUNYA va a cot ·taborar, com ha cot·taborat sempre, a 
donar a conèixer ats catalans tota ta Catalunya. La secció de Geologia 
i Geografia de ta nostra entitat cultural, projectà una exposició carto-
gràfica de les terres catalanes a l'objecte de que siguin conegudes tes 
nostres comarques, individualitzades sota et punt de vista estructurat, 
geogràfic, històric, polític i jurídic, segons els documents gràfics. 
Malgrat tes funestes influències foranes que de 1714 ençà s'han 
esforçat a esporgar la nacionalitat catalana, disposant-se en 1833, de 
les oficines de Madrid estant, una distribució arbitrària per províncies; 
no obstant et nostre poble conserva una recordança comarcal més o 
menys orgànica, i és aquesta ta que hauria d'establir-se en la nova 
Catalunya. 
Com s'hauran de reconstruir tes delimitacions fronterisses comar-
cals que interessen ta localització del terreny perteneixent a la nacio-
nalitat catalana? - A aquest objecte interessa una completa docu-
mentació gràfica perquè, juntament amb l'escrita, es puguin resoldre els 
embrollats problemes per a assolir una caracterització definida de la 
Catalunya. 
Manca doncs, un mapa de Catalunya. 
Els elements directors del nostre renaixement s'interessaren per la 
confecció d'un mapa de Catalunya, el més detallat possible, d'acord 
amb ets procediments cartogràfics moderns per a les indicacions gràfi-
ques convencionals. Per això la Mancomunitat de Catalunya, des de la 
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seva primera actuació vivificant amb el gran patrici En Prat de la 
Riba, es procurà l'organització d'un mapa ben fet i a una escala en 
què es poguessin representar totes les indicacions topogràfiques, enco-
manant la direcció d'aquest servei a l'eminent cartògraf josep de Ri-
vera. Essent aquesta tasca de gran durada, i precisant resoldre avui 
les moltes qüestions que interessen a la Mancomunitat de Catalunya, 
és per ço que l'actual president en j. Puig i Cadafalch, animat del més 
fervent entusiasme, ordenà al director del Servei geogràfic de fer aviat 
un mapa a l'escala de 1 : 100,000, i a més es confià a un de nosaltres 
el que, aprofitant el mateix treball topogràfic, fes un mapa geològic 
del conjunt de Catalunya. 
Així és, que si Catalunya ha passat fins avui sense tenir un mapa 
del seu territori, no és llunyà que en pugui fruir dintre un temps rela-
tivament breu, com en tenen les altres nacions avençades. Han estat 
moltes les corporacions oficials de l'Estat espanyol en les que s'ha co-
mençat l'execució del mapa de la regió catalana, però és un fet que a 
hores d'ara no el tenim. No obstant cal fer esment, per la seva per-
fecció, encara que sense el relleu, del mapa militar itinerari a l'escala 
1 : 200,000, el més complet fins la data. 
Cal, doncs, en empendre aquesta magna obra, un coneixement 
dels molts treballs parcials fets per comissions especials i particu-
lars a l'ensems que d'aquells mapes de conjunt que amb més o 
menys precisió han estat executats, perquè puguin ser-nos útils per 
a la prompta execució d'un mapa general de Catalunya geogràfic 
i geològic. 
Al CENTRE ExcURSIONISTA DE CATALUNYA es guarda el mapa ori-
ginal de mossèn Font i Sagué, premiat en els jocs Florals, en el qual 
consten les comarques catalanes: essent aquest, sens dubte, un dels 
treballs més perfectes de la distribució comarcal catalana. Això mo-
tivà una revisió de tot el material que sobre cartografia catalana 
atresora l'entitat que més s'ha esmerçat per al coneixement total de 
la nostra terra, mitjançant l'excursionisme científic; i vist lo molt que 
sobre cartografia guarda el CENTRE, ens creguerem en el deure de 
fer-ne una Exposició. 
Doncs bé, per a tenir en consideració les documentacions gràfiques 
històricament consideradPs, és per ço que projectàrem l'Exposició de 
cartografia catalana, per a fer-les públiques, cosa ben útil per a definir 
la personalitat de la nació catalana. 
Com és molt natural, en el CENTRE ExcURSIONISTA DE CATA-
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LUNY A, no hi tenim pas exemplars de tots els temps, ni de tots els 
autors, tot i tenir-ne un nombre considerable. Per això, la Secció de 
Geologia y Geografia física del CENTRE EXCURSIONISTA invità a tots 
els socis per aportar-hi els exemplars originals i aquells altres que, per 
llur raresa o antigor, creguessin convenient que figuressin en la pro-
jectada Exposició, així com també les fotografies ampliades dels re-
lleus més sortints, serralades o valls que són les fites naturals, que en 
realitat, són les que limiten les nostres comarques. Demés vàrem es-
tendre aquesta invitació als senyors presidents de la Mancomunitat i 
de les quatre Diputacions provincials, als senyors bisbes i corporacions 
cientffiques, Acadèmies, biblioteques, etc., rebent-ne positiva cot·la-
boració. 
Fou abundós el material arreplegat, essent una Exposició car-
togràfica catalana d'extraordinària vàlua, ço que, sens dubte, 
assenyalarà una fita perdurable en la història del nostre renaixement 
cultural. 
Aquesta Exposició s'inaugurà et dia 24 de gener, en la mateixa 
data histórica en la qual el nostre poble va definir la seva voluntat 
nacional. El nostre propòsit fou el de contribuir, mitjançant la nostra 
Exposició de cartografia catalana, a un ver i total coneixement de la 
nostra amada Catalunya, a fi de que el ressorgiment sigui integral 
com tots desitgem i la definició de la nacionalitat catalana sigui per-
petuada i fitada per les seves condicions naturals. 
I mentre les Assemblees de la Mancomunitat i dels municipis 
de Catalunya discutiren i aprovaren l'Estatut de l 'Autonomia dels 
catalans, una de les nostres institucions benemèrites, per ésser la 
llar on s'ha fet estimar Catalunya a tots els catalans, la que ha estat 
una de les deus més abundoses on s'han assadollat de sentiment pa-
triòtic, l'associació més perita en el coneixement del terrer català, 
es dedicà a la presentació i a l 'estudi d'un dels problemes que anuncia 
l'Estatut i que després caldrà plantejar i resoldre: el de reconstruir 
nostres comarques naturals. Per la peremptorietat de fer un estudi 
d'aquest problema viu, el benemèrit CENTRE ExcuRSIONISTA DE CA-
TALUNYA l'ha plantejat de la manera seriosa que té acreditada en tota la 
seva actuació, basant-la, en aquest moment, en la representació gràfica 
de la Catalunya, amb mapes totals i parcials, antics i moderns, i nom-
broses fotografies dels relleus naturals, que limiten alguna de les 
nostres comarques. 
Així és que l'Exposició va inaugurar-se amb un gran èxit. Ocupà 
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totes les sales del CENTRE, amb mapes, fotografies i relleus molt in-
teressants. 
El president de la Secció de Geologia i Geografia, en Ja vetlla de 
Ja inauguració, va dir algunes paraules sobre l'Exposició, historiant-la, 
i va anunciar que es donarien conferències referents a la mateixa. 
Tot seguit el senyor Torras (Cèsar August) va donar la primera 
conferència sobre les comarques naturals de Catalunya, ajustades al 
moment actual; i en successives sessions el senyor Rivera, director 
del Servei Geogràfic de la Diputació, parlà de Ja tècnica dels treballs 
de camp i d'oficina, per a Ja confecció del mapa; el senyor Carreras 
Candi, tractà de la part històrica dels mapes exposats, i el doctor 
Faura de l'estructura de Catalunya. 
El senyor Palet i Barba, diputat provincial, que assistí a l'acte per 
delegació especial de la Mancomunitat i de la Diputació, ocupà la pre-
sidència, i al final dels parlaments va felicitar al CENTRE ExcURSIO-
NISTA per aquella tasca patriòtica, de gran utilitat en els actuals 
moments que s 'està elaborant Ja Catalunya nova , perquè era una coJ·Ia-
boració a l'obra de l'Assemblea Catalana. Va dir que cridaria l'aten-
ció de les corporacions per éll representades sobre Ja dita tasca trans-
cendental. 
A l'acabar, el president del CENTRE, En jaume Massó i Torrents, 
va declarar oberta l'Exposició cartogràfica de Catalunya. 
La concurrència, que omplenava tota la sala gran del CENTRE, va 
aplaudir-los a tots, dedicant-se immediatament a recórrer les sales, 
admirant aquell estol de mapes i fotografies escampats per les parets. 
Va poder-se veure reunit en aquesta Exposició un verdader arsenal 
d'estudi per a les comarques catalanes, amb més de dos cents docu-
ments gràfics diferents, que foren registrats en un complet catàleg-
guia, per a facilitar la visita a l'Exposició. Alguns dels documents més 
interessants eren: la Carta catalònia de 1375 (Atlas català de Car-
les V); el mapa comarcal de Catalunya de Mn. Font i Sagué, que es 
conserva inèdit; vàries cartes editades a l'estranger, com són les de 
Viena, Amsterdam, Paris, Venècia, etc.; els celebrats mapes de Apa-
ricí; els antics de les vegueries i corregiments de Catalunya; l'inè-
dit de la província de Lleida, del cèlebre cartògraf espanyol Coello, 
i molts altres. Eren també dignes de remarcar els modemfssims tre-
balls que, baix la direcció del senyor Rivera, està realitzant l'Oficina 
del Servei Geogràfic de Ja Diputació provincial de Barcelona, per a 
fer el mapa topogràfic de Catalunya, a l'escala de 1 : 100,000; i els 
originals complets, ja a punt d'ésser reproduïts, com les fulles 41 (Tor-
tosa) i 43 (Goles de l'Ebre). 
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f per a que resti perpetuada aquella gran recopilació de mapes, és 
per lo que havem cregut convenient publicar aquesta catalogació, que 
no pot ésser més que provisional, encara que sempre d'utilitat; i si be 
havem de reconèixer que en ella tal volta hi mancaran qualques ma-
pes dels que no n'haurem tingut esment per la promptitud en que fou 
organitzada l'Exposició, no per això havem volgut deixar arreconat 
aquest primer aplec cartogràfic, per a que en l'esdevenidor puguin 
ésser consultats els mapes de Catalunya, i les deficiències que lla-
vors s'hi puguin trobar podran ésser complementades; gaudint-nos tan 
sols d'haver pogut presentar-ne un recull, fent-ne constar ets tenedors, 
per a que així les consultes siguin més fàcils, i amb aquest gest patriò-
tic fruïm d'una satisfacció al considerar que nostra voluntat ha assolit 
un avenç, encara que modest, en lo que es refereix a la recopilació 
ordenada de la cartografia catalana. 
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10 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
I. -MAPES GENERALS t 
AMB TOPOGRAFIA ANTIGA 
1. APARJCI (Josef), Geògrafo de S. M. , natural del Principado de 
Cataluña. - Nueoa descripción geographica del Principado de 
Catalaña. - dedicada Al Rey Nuestro Señor. 
Escala: (4 llegües espanyoles de 17 ' '• en 1 grau = 0'12 mt.). - (5 lle-
gües de-.3.000 passos de 20 en 1 grau = 0'13 mt.) - juan Pablo Martf, 
Llibreter. - Antonius Sabater, Sculp. - Barcelona, 1720. - Dimen-
sions: 1'42 X 1'19 mt.- Lém. VIl, fig. 1. 
2. APARICI Uosef), Geògrafo.- Nueoa descripción geographica 
del Principado de Catalurïa.- Dedicóse en 1720 a la Magestad 
del Señor Rey D. Felipe V.- Dada otra vez al pública añadidos al-
gunos Jugares. 
Escala: Llegües espanyoles de 17 "• en 1 grau (411. = 0'12 mt.). - Lle-
gües de 3.000 passos de 20 en 1 grau (5 Il. = 0113 mt.). - Antonius Sa-
bater. -Barcelona, 1769. -4 fulles de dimensions: O '67 X 0'60 mt. una. 
- Donatiu del DR. M. FAURA 1 SANS.- Altre ' exemplar; de 1 '33 X 1 '20 
metres, propietat de l'I. E. C. BIBLIOTECA oe CATALUNYA. 
3. GARMA Y DuRAN (Francisco Xavier de), Secretari o de S . .M., Re-
gidor Per-petuo de la Ciudad de Barcelona, y Archivero del Real y 
General Archivo de la Corona de :Aragón- Ea. según los exem-
plares del Conde Darnius, y jph. Aparici, y otras exactas Rela-
ciones. - Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Ro-
sellón. 
Escala de leguas marltimas. - 8 I. = 0'115 mt. - I. Valls, f.t - Bar-
celona (sense data). - Dimensions: 0'95 X l 'Ol mt. - Prop. de RAMoN 
o'ALós. - Altre exemplar, prop. de E . MouNÉ BRAssts. - Altre exem-
plar, propietat deL. SoLeR 1 MARCH. 
4. INDAR (Ramón), Capitan graduado de Tte. Coronel agregado al 
estado mayor de la Plaza de Barcelona. - Nueoa descripción geo-
I. T ots els exemplars quina propietat no const a, pertanyen al C ENTRI! ExcuRSIO-
NISTA Dl! CATALUNYA • 
u 
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gra/ica del Principado de Cataluña (sacado de otros, pero me-
jorado). 
Escalas: 4 leguas espaï'iolas de 17 '/,en cada un grado = 0'061 mt. -
5 leguas de 3,000 pasos de 20 en cada un grado = 0'068 mt. -Grav. 
Estruch. - Barcelona, 1824.- Dimensions: 0'92 X 0'66 mt. - Prop. de 
L. SoLER 1 MARCH. -Altre exemplar en dues fulles de 0'69 X 0'52 mt., 
orop. de E. MoLINÉ BRASSÉS. (V. YNDAR, RAMóN), n. 9.- Lam. VII, fig. 2. 
5. LóPEZ (Juan), Geógrafo de S. M.-Mapa Geografico del Prin-
cipado de Cataluña.- Comprende sus cuatro Prooincias de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, con todos sus Partí-
dos, según ta nueva división apuntada por S. M. -Con un re-
sumen general. 
Escala: 6 leguas marítimas o de 20 al grado, comprenden 6,626 varas o 
19,878 pies castellanos (= 0'105 mt.). - Publicado por López (Tomas) 
en el aï'io de 1816 y corregido y adicionado por el Heredero Director 
del Establecimiento Geogrlifico. - Madrid, 1835. - Dimensions: 0'90 X 
0'83 mt. - Prop. de l'I. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. - Làm. VIU, 
fig. 2. 
6. LóPEZ v VARGAS (Tomas), Geógrafo de los Dominios de S. M., de 
las Reates Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada, 
de los Amigos del País, y de tas Buenas Letras de Sevilla. -Mapa 
del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos 
1· de Barcelona, Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, 
Puigcerda, Talarn, Tarragona, Tortosa, Villafranca, Vique, 
y la subdelegacfón del Val/e de Aran. 
Escala: 9 leguas marítimas o de 20 al grado, comprendiendo 6,626 varas 
o 19,878 pies castellanos ( = 0'157 mt.).- Madrid, 1776. - Dimensions: 
0'80 X 0'865 mt.- Prop. deL. SoLER 1 MARCH. -Làm. Vlll, fig. t. 
7. LóPEZ (Tomas), Geógrafo que fué de tos dominios de S. M.-
Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los Corregi-
mlentos de Barcelona, Cervera, Gerona, Lérlda, Manresa, Ma-
taró, Puigcerda, Talarn, Tarragona, Tortosa, Villafranca, 
Vique, y la subdelegaclón del Val/e de Aran. - Se tubo pre-
sente para la composición de este, el mapa de los Piryneos del Sor. 
Rouset, el del Conde Darnius, el de josef Aparici, el de D. Fran-
cisco Garma, otros manuscritos y buenas relaciones. 
Escala: 9 leguas marítimas de 20 al grado, comprehenden 6,626 va ras o 
19,878 pi és castellanos (= 0'156 mt.). - Segunda edición.- Madrid, 
1816. -4 fulles de dimensions: 0'57 X 0'42 mt. una. -Prop. de JAuMe 
• 
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NoveLLAS.- Altre exemplar: de 0'87 X 0'80 mt., prop. de l'ATENEU BAR-
cELONÉS. - Altre prop. de joAN B. o'AouiLAR AMAT. 
8. PORTA MARGARIT (Pascuat), Licenciado en Derecho Civil y Ca-
nónico, Bachiller en Filosoffa y Letras y Profesor de Instrucción 
Primaris Superior.- Mapa del Principado de Cataluña, con su 
actua/limite de Prooincias, Cabezas de Partido y Obispados. 
- Oedicado a Ja Excma. junta Provincial de lnstrucción Pública de 
Barcelona. 
Escala: 6 llegües de 3,000 passos, a 20 el grau = 0'133 mt. - Lit. Ra-
mon Tarragó. - Mariano Bord as.- Barcelona, 1873. -Dimensions: 
1 '39 X l' 18 mt.- Prop. de VoA. juLl V1NTR6. - Dos exemplars del any 
1867, un prop. de joSEP PARERA; altre prop. de MIQUEL MARCET. - Altra 
edició, 1877, donatiu de LLUCIÀ CAPDEVILA BoFILL. 
9. YNoAR (Ramón).-Mapa de Cataluña, dividida en sus actuales 
provincias. 
Escales: llegües espanyoles de 17 '/,en 1 grau (4 Il.= 0'06mt.). - Lle-
gües de 3,000 passos de 20 en 1 grau (5 11. = 0'067 mt.). -Llegües ca-
talanes o hores {611. = 0'06 mt.).- Sense data ni peu d' impremta. -
Dimensions: 0'86 X 0'67 mt. - Prop. de josEP CoLOMINAS.- (V. INDAR, 
Ramón). 
lO. ANòNIM.- Sant jordi. (Imatge d'aquest Sant damunt del mapa 
general de Catalunya). Extret del volum t. er de l'obra de Ba. Tris-
tany, Sacri Suprem/s Regli Senatus Cathaloniae Decisiones.-
B. Typ. R. Figuero, 1686-1701 . 
Prop. de E. MouNé BRAsses. - Làm. I. 
Il. ANòNIM.-Dioisión provisional de la antigua Cataluña en 
Cuatro provincias.- Conforme al decreto de Jas Cortes de Z7 
de Enero de 1822. 
Escala: 8 llegües de 17 '/, al grau = 0'058 mt. - Grab. Domingo Es-
truch. - 1823. - Dimensions: 0'58X 0'425 mt.- Prop. de josEP M. • Bo-
FILL 1 PICHOT. - Làm. IX. 
12. ANòNIM. - /ndar (P).- Mapa de Catalpña dividida en sus 
actua/es provinc/as.- Arreglado en 1855.- Nueva descripción 
geografica del Principado de Cataluña. 
Escalas: 4 leguas espaftolas a 17 '/t en cada un grado = 0'061 mt. -
5 leguas de 3.000 pasos a 20 en cada un grado = 0'068 mt. - 6 ho ras o 
leguas catalanas = 0'061 mt. - Sense peu d'impremta. - Dimensions: 
0'90 ..< 0'70 mt. 
,. 
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D'AUTORS ESTRANGERS 
13. BLAEUS (Guiljemus), excud.- Catatonia. 
Scala milliarum: 8, Hyspanicorum = 0'064 mt. - 9, Gallicorum = 
0'063 mt.- Amsterdam! (1630?).- Prop. de E. MO!.INÉ BRASSÉS. - Là-
mina IV, fig. t. 
14. CANTEL ET TILLEMOMT, Geògraf.- Le Principaute de Cata-
logne avec les Comtez de Roussillon et de Cerdagne, divisé 
en Vielle et Nouvelle et en Vegueries . - 1762. 
Reproduït en Ja Geografia de Catalunya.- Edit., A. Martfn.- Bar-
celona. 
I 5. FER (M. de). - Principaute de Catalogne. - Paris, 1705. 
Reproduït en Ja Geografia de Catalunya. - Edit., A. Martin. - Bar-
celona. 
16. ]AILLOT.- Principaute de Catalogne.- París-Segle XVII. 
Reproduït en la Geografia de Catalunya. - Edit., A. Martln.- Bar-
celona. 
17. K.€RIUS (Petrus).-Arragonia et Catalonia.-Amsterdam, 1613. 
Reproduït en la Geografia de Catalunya. - Edit., A. Martín. -- Bar-
celona. 
18. K.€RIUS (Petrus).- Catatonia.- Amsterdam, 1632. 
Reproduït en la Geografia de Catalunya.- Edit., A. Martfn. - Bar-
celona. 
19. PLACÏDE (P.), lngénieur Geographe. - La Catalogne. 
Escales: 10 lieties de France de 3,000 pas. geometriques = 0'166 
mt.- 8 lieües de Catalogne = 0' 159 mt. - Paris, 1792.- Dimensions: • 
1 '08 X 0'81 mt. - Prop. de E. MouNÉ BRASSÉS. - Làm. IV, fig. 2. 
20. SEUTTERI (Matth), Augusta Vindel . - CataloniCE principatus 
et Ruscinonis ac cerretanice comitatuum. 
Escala: 8 s¡~ Milliaria Hispanica = 0'09 mt. - 7 '/, Milliaria Germanica 
Commonia = 0'09 mt.- 10 Milliaria Gallica = 0'09 mt. - Exactisima 
Delineato, Cura et Studio. -Sac. Cals. Majest. Geogr., (sense data). 
-Amb colors. - Dimensions: 0'62 X 0'55 mt. -Prop. de E. MouNÉ 
BRASSÉS.- Làm. JJJ, fig. 1. 
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14 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
21. VALCK (G.).-Principautede Catalogne, ou sont compris les 
Comtes de Roussillon et de Cerdagne dioisées en leurs Vi-
gueries. 
Reprodurt en la Geografia de Catalunya. - Edit., A. Martín.- Bar-
celona. 
22. VAUGONDY fils (Robert de), Géographe ordin du Roy. - Etats 
de la Couronne d' Aragon, ou se trouoent les Royaumes d'Ara· 
gon et de Navarre, la Principaute de Catafogne. 
Escales: 60 milles d'Itàlia (de 60 en 1 grau)= 0'137 mt. - 20 llegües 
d'Espanya (de 20 en 1 grau) = 0'137 mt.- 18 llegües d'Aragó (de 18 en 
1 grau) = O' 137 mt. - 20 llegües de França (de 20 en 1 grau) =O' 137 
mt.-P. Santini, chez Mr. Remondini.- Venecia, (sense data). -Di-
mensions: 0'77 X 0'55 mt.-Prop. deL. SoLeR 1 MARCH. - Làm. VI. 
23. VRINTS (Joannes Baptista), Antverpire excudebat. - CatalonitE 
Principatus nooissima et accurata descriptio. - Anvers, 1605. 
(Es el primer mapa de Catalunya). 
Scala leucarum: 1 llegua= 0'009 mt. - Dimensions: 0'54 X 0'44 mt. -
Reproduït en la Geografia de Catalunya. - Edit. , A. Martin. - Prop. 
de E. MoLIN~ BRASSÉS. 
24. ANòNIM. - Catalonia. - Dediée a Mr. Monsieur de Langres, 
ingenieur du Roy. 
Scala Leucarum: 9 I. =0'078 mt. - Milliaria Germanies: 8 I. = 0'072 
mt. - París, (sense data). - Dimensions: 0'565 X 0'43 mt.- Prop. del 
SeRVei GeooRÀPrcoe LA DIPUTACió PROVINCIAL oe BARCELONA.- Làmina V. 
25. ANòNIM.- Principatus Catalonice nec non Comitatuum Rus-
cinonensis et Cerretaniw. 
Escales: 8 ' /, milles Hispaniques = 0'090 mt. - 7 '/,milles Germani-
ques = 0'090 mt. - lO milles Galliques = 0'090 mt. - Nova tabula, edita 
a lo. Bapt. Homanus. - Amb colors . - Nuremberg, 1740? - Dimen-
• sions: 0'63 X 0'55 mt. - Propietat de VoA. j uLl V1NTRó. - Làm. III, 
fig. 2. 
.. 
AMB TOPOGRAFIA MODERNA 
26. ALMERA (Dr. D. jaime) y BROSSA (Eduardo).- Mapa Geoló-
"' gico y Topogrdfico de la Provincia de Barcelona, subvencio-
nado por la Excma. Diputación Provincial. ·-Sense les coloracions 
geològiques; amb els relleus muntanyosos sombrejats per En Brossa . 
~ I 
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Escala 1 : 40,000 (0'025 mt. per km.) - Equidistància de les corbes de 
nivell, 5 mt.- Grav., Brossa. - Lit. Henrich y C.0 , Barcelona. -4 
fuiies: 
Región Primera o de Contornos de la Capital.- Dimensions: 0'81 X 
0'74 mt. -2. • edició, 1900. 
Región Segunda o del rio Noya al Mar.- Dimensions: 0'94 X 0'67 me-
tres. - 1897. 
Región Guaria o delrio Tordera. - Dimensions: 0'74 X 0'71 mt. - 1913. 
Región Quinta o del Montseny, Vallés i Litoral. - Dimensions: 1 '00 
X 0'72 mt. - 1915. - Dedicats al Centre, per EDUARD BROSSA. 
27. BROSSA (Eduardo). - Cataluña.- Descripción geogró.fica de 
las cuatro provincias catalanas, indicandose las vias de comunica-
ción, el número aproximado de habitantes de cada población, todo 
Jugar, villorrio y santuario, las antiguas comarcas, los limites de 
provincia, juzgado y obispado, etc. etc. 
Escala: 50 km. = 0'14 mt. - Lít. Henrích y c. a- Barcelona, 1888. -
Dimensions: 0'87 X 0'78 mt. - Altre exemplar del 1892. 
28. BROSSA (Eduardo). - Cataluña y país lindante de Aragón y 
Francia. 
Escala: 1 : 360,000 (50 km. = 0'139 mt.). - Originales principales: Geo-
logia y Topografia de la província de Barcelona, por j. Almera y 
E. Brossa, hojas publicadas e inéditas, Mapa militar itinerario de Es-
paña, Carte de F rance 1 : 200,000 y 1 : 500,000, Plano del Canal de 
Urgel, Mapas de F. Coeiio, Plano del Ampurdfm por j. Papell , 
ltinerarios por A. Osona, Cartas del litoral por la Comisión Hidro-
grafies, etc. - (Amb les zones d'altitut indicades per medi del color).-
Dreçat, gravat i publicat per l'autor. - Lit. Henrich y C .8 -Barcelona. 
- Edicions de 1904 i de 1912. -Dimensions: 0'915 X 0'765 mt. - Edició 
1904, propietat del CENTRE.- Edició 1912, prop. de l'Autor. 
BROSSA (Eduardo), (V. ALMERA Y BROSSA). 
29. CuENCA (Pedro M. de), Coronel T. C. d'E. M. jeie de la Sec-
ción Topografies. - Cataluña. 
Dibuixat i litografiat en el Dipòsit de Ja Guerra. -Escala: 1 :200.000 
50 km. = 0'245 mt. - 10 Ilegües de 20,000 peus= 0'274 mt. - (Sense 
data). - Dimensions: 1 '53 X t '37 mt. - Altre exemplar litografiat 
damunt de tela. - 2 fulles de 1'36 x 0'80 mt. 
30. DÉPÓT DES FORTIFICATIONS. - Carie de France dressée au ... 
Escala: 1 : 500,000 (1 km. = 0'002 mt.). - Fuiia XIV. (Comprèn tota la • 
Catalunya), (sense data). -Dimensions: 0'74 X 0'58 mt. 
• 
• 
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31. DÉPÒT GÉNÉRAL DE LA GuERRE.- Partie nord-est de le Carte 
de l'Espagne, faisant suite a la Carte de la France par Capitaine. 
Escala: 1:345,600.- (Comprèn Catalunya, gran part de València, Ara-
gó i mig-dia de França i les illes de Mallorca i Menorca. -Executat 
pel Dipòsit de la Guerra francès durant els anys 1822 i 1823. - Dimen-
sions: 1 '40 X 1 '24 mt. 
32. DÉPÒT GÉNÉRAL DE LA GUERRE.- Naoarre-Aragon-Castel/e. 
Escala: 1 :345,600 (12 Lieues d'Espagne de 17 '/, en degré = 0'22mt.). 
-Fulla 22 (continuació de la «Carte de la France par Capitaine») -
Andriveau-Gouyon (J.), Geògraphe-Editeur. - 1824.- Dimensions: 0'95 
X 0'61 mt. 
33. DUFOUR (A. H.), Geógrafo. -Mapa de Cataluña, con las 
nue vas di visiones . 
Escales: 5 Miriàmetres = 0'090 mt. - 8 llegües espanyoles de 17 '/,en 
1 grau= 0'090 mt. -121leglies espanyoles de 26 '/,en 1 grau=0'090 
mt. - 8 llegües d'Aragó de 18 en 1 grau = 0'087 mt. - Amb la descrip-
ció estadística. - Bulla. -París, 1838. - Dimensions: 0'83 X 0'57 mt. 
-Prop. de L. SoLER 1 MARCH. - Làm. X, fig. 2. 
34. FLOS 1 CALCAT (F.). - Mapa de Catalunya en comarques. 
Escala: 1:250,000 {100 km. =0'395 mt.). - Lit. A. Utrillo. -Barcelona, 
1906. - Dimensions: 1'35 X 1'35 mt. -Prop. de l'Autor. 
35. FONT 1 SAGUÉ (N.), Pvre.- Carta Comarcal de Catalunya .-
Premiada en els jocs Florals de Barcelona. (Sobre el n. 30). 
Escala: 1: 500,00) (1 km. = 0'002 mt.). -1897. -(Original).- Dimen-
sions: 0'68 X 0'54 mt. 
36. INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADÍSTICO. -Mapa de España. 
Escala: 1 : 50,00). - Comprèn la regió catalana 85 fulles, de les que 
s'ha publicat la del baix.Ebre, amb corbes de nivell de 20 metres. - Là-
mina XII, fig. 1. 
• 37. K. K. MILITAR OEOGRAFISCHES INSTITUT VERVIELFALTIGUNG 
• 
VORBEHAL TEU. 
Escala: 1 : 300,00) (30 km. = 0'101 mt.). - Wien. August, 1881.- He· 
liogravure.- Dimensions: 0'60 X 0'48 mt. 
38. RICART GIRALT (Joseph), publicada per l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques i dedicada al Excm. Sr. D. Eusebi Güell 
i Bacigalupi.- Fulla d'instrucció geogràfica de Catalunya . 
• 
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Porta indicacions geogràfiques, en general; i després la descripció de 
Catalunya, segueix una descripció' particular per provincies.- Al mig 
hi ha una carta, completada amb anotacions meteorològiques.- Im-
premta dels Successors de Ramírez i C. a- Dimensions: 0'87 X 0'64 mt. 
39. R. M. - Plano de Cataluña. 
Escala: 1 : 300,000 (30 km. = 0'10 mt.). -Sense peu d'impremta. -
1894.- Dimensions: 0'98 X 0'91 mt. - Altra edició, 1901, propietat 
de l'INSTITUCió CATALANA n'HISTORIA NATURAL. 
40. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCE-
LONA. -Mapa topogràfic de Catalunya. 
Format sota la inspecció de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis 
Catalans. - Làm. XII, fig. 2. 
Tortosa.- Fulla 41.- Escala: 1 : 25,000 (amb dues proves reduïdes a 
1 : 100,000; en colors). 
Les Goles de f Ebre. - Fulla 43.- Escala: 1 : 50,000 (tO km. = 0'20 mt.). 
- Equidistància de les corbes de nivell, 50 mt. -(Nombre total de 
fulles del Mapa, 43). - (Originals). - Gener de 1918. - Prop. de l'es-
mentat «SERVEI GEOGRÀFIC». 
41. ANòNIM (gratis para tos S. S. suscriptores al Guardia Nacio-
nal).- Mapa de Cataluña, dividido en las cuatro provincias de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. 
Escala: 51eguas españolas de 17 'f, al grado = 0'042 mt. - 1837.-
Dimensions: 0'63X 0'445 mt. -Prop. de l'I. E C. BIBLIOTECA DE CATA-
LUNYA.- Altre exemplar, prop. de E. MouNÉ BRASSÉs. - Làm. X, fig. 1. 
42. ANòNIM. - Mapa de Cataluña. 
Escala: 30 km. =0'12 mt. -Amb llistes alfabètiques d'Ajuntaments (on 
consta el nombre d'habitants de cada un) agrupats per Partits judici!Hs, 
i de pobles agregats, per províncies. - Edit. , A. Martin. - Tip.-lit. F. 
Madriguera.- Barcelona, (sense data). - Dimensions: 1 '34 X 1 '12 mt. 
43. ANòNIM.- Barcelona. - Editat a Austria. 
Escala: 1 : 576,000. - Prop. de j. MAssó ToRRENTS. 
PROJECTES DELS MAPES EN CURS DE PUBLICACIÓ 
44. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCE-
LONA.-Mapa corogràfic de Catalunya. 
Escala: 1 : 100,000. - Croquis del projecte.- (Original).- Dimensions: 
3 
-, 
\ 
; 
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3'25 x 3'30 mt. -Prop. de l'esmentat «SeRVEI GeoGRÀFIC». - Làm. xn, 
figura 2. 
44 bis. SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BAR-
CELONA.- Gràfic del projecte de divisió en falles del mapa 
geològic de Catalunya. 
En projecció polièdrica i escala de 1 : 40,000. -(Original). - Diputació 
Provincial de Barcelona. - Institut d'Estudis Catalans-Secció de 
Ciències.- Prop. del SeRVEI GeoLòGIC oe CATALUNYA. 
Il . -MAPES PARCIALS 
DE LES FRONTERES 
45. DéPoT DE LA GuERRE.- Carte de France (en negre i amb 
relleu la part francesa). 
Escala: 1 : 80,000 (20 km. = 0'25 mt.). - (Sense corbes de nivell). 
Fulla 252, Bagnères de Luchon-St. Gaudens. 
Fulla 253, Foix. 
Fulla 256, L'HospitalEt. 
Fulla 257, Prades. 
Fulla 258, Céret. - Cada fulla composta de 4 parts a 0'30 frs. una. - Fet 
en 1865.-Edit. 1889. - Revisat en 1900. - Dimensions: 0'95 X 0'60 mt. 
una. - Prop. d'ALBERT SANTAMARfA. 
46. MINISTRE DE L'lt-;TÉRIEUR. - Carie de la France dressée par 
ordre du ... 
Escala: 1 : 100,000 (0'01 mt. per 1 km.). 
Fulla Xll-38, Gaoarnie, 1893. 
Fulla XIU-37, Bagnères de Luchon, 1893. 
Fulla Xlll-38, Val d' Arouge, 1903. 
Fulla XIV-37, St. Girons, 1893. 
Fulla XIV-38, Mont Rouch, 1893 
Fulla XV-37, Foix, 1893. 
Fulla XVI-37, Laoelanet, 1898. 
, 11 Fulla XVI-38, Ax-les-Thèrmes, 1902. Fulla XVI-39, Saillagouse, 1900. 
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Fulla XVll-37, St. Paul, 1893. 
Fulla XVII-38, Prades, 1893. 
Fulla XVII-39, Céret, 1893, i 1899. 
Fulla XVIII-38, Perpignan, 1892. 
Fulla XVlll-39, Bagnuls-sur-Mer, 1893. - 15 fulles de 0'68 X 0'405 mt. 
una. - LI ib. Hachette et C.ie - París. 
47. SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. - Carte de France. 
Fulla n.0 76, Luz (Tarbes).-Fulla n.0 77, Foix(Toulouse). - Fulla n.0 78, 
Perpignan (Carcassonne). -Escala: 1 : 200,000 (25 km. = 0'125 mt.). 
- (Equidistància de corbes de nivell, 40 mt. - Intercalades altres de 
20 mt.) - 3 fulles de 0'80 X 0'57 mt. una. - (Sense data). - Propietat 
d'ALBERT SANTAMARIA. - El relleu topogràfic en corbes de nivell i som-
brejat, queda limitat en la frontera; essent solsament planimètric en lo 
que comprèn de Catalunya, des dels 47° latitud N. - Imprès en 5 tintes. 
48. ANÒNIM. 
Mont Louis, Carte n.0 20, Fie. 139.- Perpignan, Carte n.0 59, Fie. 132. 
- Puycerdà, Carte n.0 177, Fie. 149.-Echelle de: dix mille Toifes 
= 0'221 mt. - Sculp. Aldring. - (Sense data). - (3 fulles de 0'89 X 0'58 
mt. una). - Prop. de l'I. E. C. BIBLIOTECA DE CATALUHA. 
DE PROVÍNCIES 
49. A. P. T.- Mapa de la provincia de Lérida. 
Escala: 1 : 200,000 (50 km. = 0'244 mt.) - (10 llegUes de 20,000 peus 
=0'264 mt.). - Lit., j. Seix. -1884. - Dimensions: 1'12 X 0'85 mt. -
Prop. de RAMóN o'ALós. - Altre exemplar, prop. deL. SoLER 1 MARCH. 
50. BROSSA (E.). -Mapa de la provincia de Barcelona, con sus 
oias de comunicación, (amb la distribució de les tretze fulles del 
Mapa Geològic de la provincia de Barcelona publicat per el Doc-
tor Almera). 
Escala: (50 km. = 0'14 mt.). - Lit. per l'Autor. - Barcelona, 1881. -
Dimensions: 0'54 X 0'40 mt. - Prop. del Dr. M. FAURA 1 SANS. 
51. COELLO (Francisco), Teniente Coronel, Capitan de Ingenieros 
auxiliado por MADOZ (Pascual), autor de las notas estadísticas e his-
tóricas. - Gerona. - Con notas geogréficas, estadfsticas e histó-
ricas, y 11 pianos particulares. 
Escala: 1 : 200,000; i altres escales especials per als plànols particulars. 
- Madrid, 1851.- Dimensions: 1 '05 X 0'79 mt. 
• 
• 
• • 
• • 
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52. COELLO (Francisco), Coronel, Teniente Coronel de lngenieros. 
- Tarragona, con 4 pianos particulares.- Notas estadfsticas 
por MAooz (Pascual) autor del Diccionario Geografico. 
Escala: 1 : 200,000; i altres escales especials per als plànols particulars. 
- El contorn per Leclercq. - La topografia per Camil Alabem. - La 
lletra per Ba cot. -Madrid, 1858. - Dimensions: 1 '05 X 0'79 mt. 
53. CoELLO (Francisco), Coronel, Teniente ;Coronel de lngenieros 
auxiliada por MAooz (Pascual), autor de las notas estadísticas e 
históricas.- Barcelona.- Con notas estadisticas e históricas y 
5 pianos particulares. 
Escala: l : 200,000. - Madrid, 1862.- Dimensions: 1 '05 X 0'79 mt. 
54. CoELLO (Francisco).- Lérida.- Còpia fotogràfica del primer 
original inèdit (dedicada per l'autor a !'«Associació d'Excursions 
Catalana»). 
Dimensions: 0'94 X 0'67 mt. 
55. COELLO (Francisco). -Correccions i adicions al primer origi-
nal de Lleida.- Còpia fotogràfica dedicada per l'autor a l'r Asso-
ciació d'Excursions Catalana». 
Dimensions: 0'57 X 0'46 mt. 
56. CHIAS (Benito), lngeniero.- Mapa de la provincia de Bar-
celona. 
Escala: (40 km. = 0'10 mt.). - Alberto Martín. - Barcelona, 1903.-
Dimensions: 0'445 X 0'34 mt. 
57. CHIAS (Ben ito), lngeniero. - Mapa de la provincia de Gerona. 
Escala: (30 km. = 0'092 mt.).- Dib., Ribera. - Lit., Martí Campañé.. 
- Grav., Soler.- Alberto Martín, editor. - Barcelona, (sense data).-
Dimensions: 0'46 X 0'36 mt. · 
58. CHIAS (Benito), Ingeniero.-Mapa de la provincia de Lérida. 
Escala: (40 km. = 0'08 mt.). - Dib., Ribera.- Lit., Martí CampaM.. -
Grav., Soler.- Alberto Martín, editor. - Barcelona, (sense data). -
Dimensions: 0'46 X 0'36 mt. 
59. CHIAS (Benito), Ingeniero. -Mapa de la provincia de Tarra-
gona. 
Escala: (25 km. = 0'087 mt.). - Aiberto Martín. - Barcelona, (sense 
data). - Dimensions: 0'46 X 0'36 mt. 
0::' 
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60. MAURETA (J.) y THóS V CODINA (S.), lngenierosjefes del cuerpo 
de Minas. - Mapa hipsométrico en bosquejo de la provincia de 
Barcelona. - Comisión del mapa geológico de España. - La-
mina 2.8 • 
Escala: 1 : 400,000. - Li t., Bobes. - Tip. li t., Verdaguer. - Barcelona, 
1881 . -Dimensions: 0'64 X 0'49 mt. 
61. MuxAcH v VIÑAS (Estéban), Maestro de obras y Director de ca-
minos vecinales y canales de riego.- Carta de la provincia de 
Gerona. -Dedicada a ta Exma. Diputación provincial de ta misma, 
litografiada per Cuttett y Sureda (Emilio) 1870.-Amb un cEstado 
demostrativo de la distancia aproximada de cada uno de los pueblos 
a la cabeza de su distrito municipal, a la de su partido y a la capital 
de provincia {dicha distancia es en kilómetros. Cada 5 kilómetros es 
una hora)». - Porta després la riquesa de cada partit judicial. 
Escala en metros de 1 : 400,000 (50 km. = O' 145 mt.). - Gerona, 30 de 
junio 1872. - Dimensions: 0'627 X 0'47 mt. - Prop. de R.a.~~tós o' At.ós. 
THóS V CODINA (S.), (V. MAURETA V THóS). - N. 60. 
62. ANòNIM. - Mapa de Girona, en paper tela. 
Escala en metres de 1 : 200,000. - Dimensions: 0'83 X 0'60 mt. 
63. ANòNIM. - Provincia de Barcelona. - Propiedad de la Dipu-
tación provincial de Barcelona. 
Escala: (30 km. = 0'22 mt.).- Barcelona y octubre 1873. - Dimensions: 
1 '15 X 0'94 mt. -Prop. de RAMóN o' Al.ós. 
DE BISBATS 
64. ESTRUCH. - Oblspado de Lérida. 
Escales: 1 : 400,000: 6 leguas legales de 20,000 pies= 0'084 mt. - 18 mi-
llas marftimas de un minuto de latitud de 6,654 pies =0'084 mt. -61e-
guas de 20 al grado de 22,179 pies = 0'092 mt. - Grabado y estampado 
en el establecimiento del Atlas de Espai'! a.-Topografia per l'autor. -
La lletra per Bacot.- (Sense data). - Dimensions: 0'53 X 0'435 mt. -
Propietat de l'I. E. C. BIBLIOTECA oe CATALUNYA. t. 
65. GARMA v DuRAN (Francisco Xavier de). - Mapa del Obis-
pado de Barcelona. 
• 
' 
• 
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Escala: (S llegües de 1 hora= 0'098 mt.). Esculp., T. López.- 1762-
1774. - Dimensions: 0'425 X 0'32 mt. - Prop. de LAMBERT MATA. - Là-
mina Xl, fig, 1. 
66. VIDAL (Francisco), Pbro. - Beneficiado de la Cathedra) de Tor-
tosa.- Obispado de Tortosa. 
Escala: 5 leguas de una hora de camino, o de 20 al grado = 0'051 mt. 
- Grav. , Matheo Gonzalez. - (Sense data). - Dimensions: 0'425 X 
0'31 mt. - Prop. de RAMóN o'ALós. - Làm. XI, fig. 2. 
67. VtLÀS (J.). - Mapa de Los Obispados de Vichy de Solsona. 
- Dedicado al Excmo. e llmo. Dr. D. josé Morgades i Gili, obispo 
de la diócesis Vicense y Admor. Apostólico de la de Solsona. 
Escala: 1 : 150,000 (20 km. = 0'095 mt.). - Edit. Tipografia y librería 
católica de San José, Vich. - Li t., Sola.- Barcelona, 1891 . - Dimen-
sions: 1'02 X 0'70 mt. - Prop. del SEMINARI CoNCILIAR oe BARCELONA. -
Altre exemplar, prop. del CENTRE. 
DE COMARQUES 
68. BARRIE (A.), Enginyer.- Montsec i Conca de Tremp. 
Escala: 1 : 200,000 (2 km. = 0'01 mt.). - (Original). - Dimensions: 0'31 
X 0'22 mt.- Prop. de l'Autor. 
69. BARRIE (A.), Enginyer.- Regió lacustre del Montroig. -
(Correcció al mapa francés del Ministeri de l'Interior). 
Escala: 1 : 100,000 (4 km. = 0'04 mt.). - (Original).- Dimensions: 0'225 
X 0'19 mt. - Prop. de l'Autor. 
70. BROSSA (Eduard). - Alt pla de Barcelona y Vallés inferior. 
- Reducció del mapa executat per ... 
Escala: 1 : 55,000 (18 mm. per km.). - Dimensions: 0'37 X 0'32 mt. -
Prop. de RAMóN o'ALós. 
71. BROSSA (E.).-Carta topografica de San julian de Vilatorta 
y sus alrededores o de entre Vichy Las Guillertas. 
Escala: 1 : 30,000 (1 km. = 0'033 mt.). - Equidistància de les corbes, 5 
mt. - Publicada la original con la colaboración y a expensas de los se-
llores D. F. de P. Benessat y D. j. M. Bofill de la casa «El Solé». -
Grav. per l'Autor. - Año 1905. - Dimensions: 0'555 X 0'44 mt. 
I 
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72. CUERPO DE E. M. DEL EJÉRCITO.-Comisión del Oeslinde. -
OuLI SERRA, Oficial del E. M.)- Plano de las Guillerlas . -
(1886·1890.) 
Escala: 1 : 50,000. - Equidistància de les corbes de nivell 40 mt. Pu-
blicat pel «Depósito de la Guerra». - (Sense data). - Dimensions: 1 '20 
x o·oo mt. -Prop. de VoA. juLl VINTRÓ. 
73. OEVERELL (F. H.).- Mapa de las Valls d'Andorra. - Based 
on the scale of the French Ordnance Survey Map. (Carte de I'Etat 
Major). 
Escala: 1 : 80,000 (lO km. = 0'124 mt.).-(5 milles angleses = 0'099 me-
tres). - (1 llegua espanyola = 0'083 mt.). - Oib. per l' Autor. Lito· 
grafia, F. S. Weller. - Londres, 1889. - Dimensions: 0'87 ;< 0'16 me-
tres. - Prop. de EouARD BROSSA. -Altre exemplar, prop. del CeliTRE. 
74. ESTRUCH Y BERTRAN (José).- Partida de igualada COIZ el 
plan vigente de carreteras del estada y provincia/es. - Porta 
també el nombre de habitants i indi vi duos del Sometén, els pobles 
agregats, llocs i caserius, distàncies i 34 segells municipals. 
Escala: 30 km. = 0'438 mt. - Lit. Martí. - Barcelona, 1890. Dimen-
sions: 1 '16 X 0'80 mt. - Prop. deL. SoLeR 1 MARCH. 
FLOS I CALCAT (F.).- V. n. 34. 
FONT I SAGUÉ (N.).-V. n. 35. 
LOURDE-ROCHEBLEVE (L.), (V. SCHRADER ET LOURDE-ROCKEBLEVE). 
-N.79. 
75. PAPELL v LLENAS Quan). - Plano del Ampurddn y zona 
marltima de la provincia de Gerona. Dedicado a la Excma. Di-
putación provincial de Gerona. 
Escala: 1 : 100,000. - Henrich y C.8 , Barcelona, 1894. - Dimensions: 
1 '04 X 0'74 mt. - Prop . del DR. M. FAURA 1 SA..'\S. 
76. RoussEAU (S.im), Dessinateur-Geographe. - Carte militaire 
des Pyrenées orienta/es. - Po ur l' intelligence des Opera tions 
de 1793 à 1795.- P. III bis. 
Dib. per l'Autor. - Dimensions: 0'49 X 0'338 mt. - Prop. de E . MoLINÉ 
BRASS~. 
77. RoussEL. Ingenieur du Roi.- Carte Générale des Monts 
Pyrenées et Partie des Royaumes de France et d'Espagne. 
• 
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Escala: Cinq Lieues de Trois Mille Toises Chacune = 0'105 mt. -
Fragment de la Carte Génerale publié par la Section du Canigou du 
Club Alpin Français. - Perpignan, 1910. -Dimensions: 0'755 X 0'55 
mt. - Prop. del CE:ITRE 'AUTONO~ISTA DE DEPENDENTS DEL Co."ERÇ 1 DE 
L'INDÚSTRlA 
78. ScHRADER(Fr.).- Pyrénées Centra/es, avec les grands mas-
sits du versant espagnol. - Publié par Je Club Alpin Français 
avec Je concours du Ministère de I'Instruction Publique. 
Escala: 1 : 100,000 {10 km. = 0'10 mt.).- Grav. i imp., Erhard frs. -
Hachette et C.ie- Paris, (sense data).- Dimensions: 1 '33 X 0'65 mt. 
79. SCHRADER (Fr.) ET LOURDE·ROCHEBLEVE (L.), Membre de Ja 
cSociété des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux», de 
I'«Association française pour J'avancement des Sciences», etc. 
- Carie du Mont-Perdu et de la région ca/caire des Pyrénées 
Centra/es. 
Escala: 1 : 40,000 (4 km. =0'10 mt.).- (3 milles angleses= 0'12 mt.). 
Extret de les Memòries de la «Societé des Sciences de Bordeaux».-
Dreç, dibuixat i gravat per Schrader. - Imp. Chariol. - Burdeus, 
1874.- Dimensions: 0'55 X 0'47 mt. 
80. VALLS (Manuel), Ex-Catedratico de Matematicas y Bachiller en 
Leyes. - Plano Geographia del Rio Besós con sus perfiles y 
demarcación de las tierras.-1776-1777. De grosses dimensions. 
(Originat). - Prop. del SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPUTACió PROVINCIAL DE 
BARCELONA. 
81. W ALLON (E.).-Carte des Pyrénées comprenant les deux ver-
sants du Mass1[ Central depuis la Navarre jusqu' a la Vallée 
d'Au re. - (Comprèn des de Ja vall de Gistain fins a Ja de Roncal). 
Escala: 1 : 150,000 (15 km. = 0'10 mt.). - Grav., R. Hausermann, 
Paris.- Imp., Monrocq, Paris.- Editor, Cazaux, Cauterets.- (Sense 
data). - Dimensions: 0'82 X 0'63 mt. 
82. ANòNIM. - Condado del Ribaf{orza. 
Escala: 1 : 200,000 (15 km. =0'075 mt.). - Sense data. -Dimensions: 
0'60 X 0'48 mt. - Donatiu de PERE PACH. 
83. ANòNIM. - Descriptión de los Condados de Rosellón y 
Cerdaña y sas anexos. 
Sense peu d'impremta.- (Molt antic). -Dimensions: 0'295 X 0'204 mt. 
- Propietat de E. MOLINÍ! BRAssés. - Làm. n . 
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84. ANòNIM.- Montserrat.- Anno 1601.- (Dibuix de la munta-
nya i ermites). 
Sense peu d'impremta. - Dimensions: 0'67 X 0'47 mt. - Donatiu de 
JosEP GARRUT. 
85. ANòNIM. -Plano general de la Cerdaña. 
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). 
PLÀNOLS D'ENCONTORNS DE POBLACIONS 
86. AROLA v TATGER (José), Maestro de Obras, Agrimensor y 
Director de carreteras vecinales y canales de riego; residente en 
la ciudad de Manresa. - Plano que comprende toda la zona de 
terreno de los alrededores de Calaf en la que deben fener lugar 
las maniobras militares. 
Escala: 1 : 10,000 (1 km. = 0'10 mt.). - (Amb notes de l'ordre de les 
maniobres i explicació de les poblacions). Lit. Riera.- Barcelona, (sense 
data). - Dimeflsions: 0'67 X 0'50 mt.- Prop. deL. SoLER 1 MARCH. 
87. BEAULIEU (de), Ingenieur, Ord.re du Roy-Avec privil. de Sa 
Ma.te. - Carte du Gouvernement et des Environs de Tortosa -
amb un plan de la vllle et Chasteau de Tortose en Catalogne-
amb vàries indicacions. 
Escala: 8 Milles d'Espagne commune = 0'044 mt.- Dimensions: 0'705 X 
0'49 mt. - Propietat de RAMóN o'AI.ós. 
88. BEAULIEU LE DANJON (de), Chevalier de l'Ordre du Roy. -Ser-
gent de bataille dans les Champs et Armées. -Aux privilege de Sa 
Majesté. - Carte du Gouvernement de Roses. 
Eschelle de trois LieUes = 0'05 mt. - Amb dos petits plànols: Plan de 
Roses et de ses Attaques. - Plan de la vil/e de Roses, i notes sobre 
els mateixos. - Scul., Cochin N. - Paris, (sense data). - Dimensions: 
0'75 X 0'55 mt. - Prop. de RAMÓN o' ALós. 
89. CABOT (Jph.) - Gerona.- Amb una petita ressenya històrica. 
Dib. Enrich (Mariano). -Del. Coromina j. - Sense data ni peu d'im-
premta. - Dimensions: 0'49 X 0'39 mt. - Prop. de L. SoLER 1 MARCH. 
90. EsTJNOER (F). - La Bataille de Liorens, En Catalogne, gagnée 
par I'Armée du Roy, commandée par le Comte d'Harcourt, sur 
4 
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I'Armée d'Espagne commandée par Dom André Cantelme le 22 
juin 1645. 
Dimensions: 0'60 X 0'50 mt. - Prop. del SERVEI GEOGRÀFIC DE LA DIPU-
TACió PROVINCIAL DE BARCELONA. 
91. GARCiA FARJA (P.), Ingeniero jefe del Alcantarillado y Sanea-
miento. -Plano de Barcelona y sus contornos y Llano del Llo-
bregat. 
E9Cala: 1 : 50,000 (4 km. = 0'07 mt.). - Lamina I.- 28 febrero 1891. -
Dimensions: 0'67 X 0'48 mt. - Prop. Vda. juLl V1NTRÓ. 
92. GEORGET, Adjoint au Corps du Génie Militaire.- Plan de 
Tortose, prise te 2 janvier 1811 par I'Armée Française d'Aragon, 
aux ordres de S. E. te Maréchal Suchet, Duc d'Albufera. 
Escala: 1 km. = 0'114 mt.- (Amb una vista presa des de Roquetes). 
- Dib. de I'Autor.- Grav. per E. Collin. -Dimensions: 0'68 X 0'54 mt. 
-Propietat de Vda. juLl VnnRó. 
93. GIANOLA (Juan), Enginyer.-Plano de Barcelona.- Sitiada por 
las Armas de Francia, el 12 de Junio de 1697,- dedicat al Senyor 
D. jorge Landsgrave de Hassia, etc.- Virrey y Capitan General 
del Principado y Exército de Catalunya. 
Escala: 5,000 peus geomètrics = 0'14 mt. - Delineat per l'Autor. -
Sculp. Francisco Gazan, Barcelona, 1699. - Fototípia, Ramírez y C.\ 
Barcelona, 1890. -Dimensions: 1'33 X 1'03 mt. 
94. MoNFORT (Antonio).-Plan de Barcelona. -Dividido en cinco 
Quarteles de ocho Barrios cada uno, con expresión de los nombres 
de las Calles y Ptazas, Iglesias, Conventos, Hospitales y otros esta-
blecimientos públicos en el año de 1818. 
Escala: 1,000 va ras castellanes = 0'13 mt.-Dimensions: 0'85 X 0'575 mt. 
- Prop. de RAMóN o' ALós. 
95. TINDAL's. -Plan of the Town and Cast/e ot Lerida, with the 
Approaches made before it by the French & Spanish Armies under 
the command of the D. of Orleans during the Siege begon Oct. 2' 
1707,- continuation of M.r Rapin's History of England. 
Scale of an Escuadred and awenty Rhenisch yards.-120 yardas =0'077 
mt. - Dimensions: 0'626 X 0'44 mt. - Prop. de L. SoLER 1 MARCH. 
96. ANòNIM. - Col de Balaguer. 
Ligeir, delinea vit. - Olimpo Neveu, Sculp. -(Sense data). - Dimen-
sions: 0'50 X 0'355 mt. - Prop. deL. SoLeR 1 MARCH. 
.. 
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97. ANòNIM.- Contornos de Barcelona. 
Escala: 1 : 100,000. -Manresa: Escala 1 : 20,000. - Viclz; Escala 1 : 
20,000. -Mataró: Escala 1 : 20,000. -Atlas de Espai'ia y sus posesio-
nes de Ultramar. - (Sense data). - Dimensions: 0'34 X 0'28 mt.-
Prop. de Vda. j uLl VJNTRó. 
98. ANòNIM.- Perspectiva de Barcelona i encontorns en el seti 
dels (rancessos. 
Escala: Mille toises = 0'013 mt. -Sense data ni peu d'impremta. -
Dimensions: 0'70 X 0'505 mt. - Prop. de RAMóN o'AL6s. 
99. ANòNIM. -Plànol de Barcelona i pobles del Pla. 
Escala: I : 25,000. - Sense data ni peu de impremta. -Dimensions: 
0'50 X 32 mt. - Prop. de VoA. juu VJNTRó. 
100. ANòNIM.- Vista de Barcelona. 
Grav. Sellent. - Barcelona, (sense data). - Dimensions: 0'15 X 0'11 '/, 
mt. - Prop. de MN. joseP MAs. ' 
IOl. ANòNIM.- Croquis de los contornos de Calaf. 
Escala: 4 km. = 0'093 mt.- Cap.8 Gral. de Catalunya, E. M. - (Sense 
data). - Dimensions: 0'33 X 0'275 mt. - Prop. de VoA. juLl VINTRó. 
102. ANòNIM. -Plano de Gerona -1809. 
Escala: 1 : 10,000 (1 km. = 0'10 mt.). - ('h llegua = 0'141 mt.).- Equi-
distància de les corbes de nivell, 10 mt. - Atlas de la Guerra de la In-
dependencia. - Lamina 18. - Lit. del Depósito de la Guerra. - ::Ji-
mensions: 0'67 X 0'47 mt. -Prop. de L. SoLER 1 MARCH. 
103. ANòNIM.- Plano del sitio de Lérida.- Aiio 1810. 
Escala: 1 : 10,000 (1 '/, km. = 0'15 mt.). - ('/, de llegua = 0'139 mt.). 
- Equidistància de les corbes de nivell, 3 mt. - Atlas de la Guerra de la 
Independencia. - Lamina 22. - Lit. del Depósito de la Guerra. - Di-
mensions: 0'66 X 0'50 mt. - Prop. de L. SoLeR 1 MARCH. 
104. ANòNIM. - Plan de Mequinenza, pris le 8 juin 1810 par 
l 'Armée Française d'Aragon, aux ordres de son Excellence le Ma-
réchal Suchet, Duc d'Albufera.- Amb una vista de Mequinenza. 
Escala: 300 toeses = 0'07 mt.- Grav. Richard Wahl. - Dimensions: 
0'65 X 0'53 mt. - Prop. de VoA. juLl VINTRó. 
105. ANòNIM. -Mapa de la Parroquia de S. Martin de Sesgle-
yoles, y sus contornos, en el Obispado de Vich, y Corregimiento 
de Cervera. 
• 
• 
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Escala: 1 Quarto de I egua = 0'054 mt. -(Sense data). - Dimensions: 
0'27 X 0'185 mt.- Prop. deL. SoLER 1 MARCH. 
106. ANòNIM.- Camp of Tarragona. 
Sense data ni peu d'impremta. - Dimensions: 0'48 X 0'284 mt. - Pro-
pietat de L. SoLER 1 MARCH. 
107. ANòNIM. -Plan de Tarragone, assiègée et prise d'assaut, 
te 28 juin 1811 par l'Armée Française d'Aragon, aux ordres de 
S. E. le Maréchal Suchet, Duc d' Albufera. 
Escala: 1'/, km. = 0'146 mt. - Grav. per E. Collin. - Dimensions: 
0'68 X 0'54 mt. -Prop. de VoA. juu VINTRó. 
108. ANòNtM.-Bataille du Ter, gagnée per l'Armée Du Roy, com-
mandée parle Mar.al Duc de Noailles te rz7 May 1694 sur l'armée 
Espag.le commandée parle Duc d'Escalone. - Dediée au Roy.-
(Encontorns de Torroella de Montgrí). 
F. Estinger, Scul.- París. - Dimensions: 0'97 X 0'71 mt. - Prop. de 
L. SOLER I MARCH. 
III. -MAPES DE TURISME 
CARRETERES I FERROCARRILS 
109. BRossA (E.).-Mapa de Carreteras para ciclistas y auto-
móoiles de Barcelona, Gerona y Plrineos (nordeste de España) 
con signos de pasos peligrosos, vados, cuestas y kilometrages.-
Hoja n. 0 1. 
Escala: 1 : 250,000 (I km. = 0'004 mt.). - Henrich y C. a- Barcelona, 
1~. -Dimensions: 0'75 X 0'55 mt. 
IlO. BROSSA (E.). -1~apa de Carreteras para ciclistas y auto-
móoiles.-Tarragona, s ur de Lérida y pals lindante, con signos 
I de pasos peligrosos, vados, cuestas y kilometrages. - Hoja n.0 2. 
. 
Escala: 1 : 250,000 (1 km. =0'004 mt.).- 1910. -Dimensions: 0'745 X 
0'545 mt. 
( ,, . 
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lli. CARTE-GUIDE CAMPBELL. - Publiée sous te patronage de la 
Fédération des Automobile-Clubs régionaux de France. 
Escala: 1 : 320,000 (30 km. = 0'095 mt.). 
Fulla n.0 13, Pyrénées (Bayonne). 
Fulla n.0 14, Pyrénées (Perpígnan-Barcelone). 
Fulla n.0 15, Prooence.- Edit., Blondel La Rougery. - Imp., Erhard 
Frès. - París, (sense data). - (3 fulles de 0'97 X 0'68 mt. una). - Pro-
pietat d'ALBERT SANTAMARIA. 
112. GARCIA FARIA (P.), Ingeniero jefe de obras públicas.- Pro-
vincia de Barcelona con las carreteras y caminos vecinales del 
Esta do. 
Escala: 1 : 200,000. - Alberto Martín, editor, Barcelona.- G. 0 Soler 
(J.).- (Sense data). -Dimensions: 0'90 X 0'695 mt. - Donatiu de 
PERE PACH. 
''113. GISPERT (Manuel), Ingeniero. - Ferrocarril Económico de 
Igualada a San Saturnina de Noya.- Plano General. 
Escala: 1 : 50,000. -Li t., Arce. -Barcelona, 1. 0 Agosto de 1881. -
Dimensions: 0'70 X 0'54 mt. 
114. MUNTADAS RoviRA (J.), Assessor de ta Comissió de Foment 
de l'Entitat. - Carreteres de Catalunya. -Mapa Oficial del Reial 
Automòbil Club de Catalunya. 
Grav., ] . Serra.- Estamp., Thomas. - Barcelona, (sense data). -
Dimensions: 1 '14 X 0'84 mt. 
115. ÜBRAS PúBLICAS DE ESPAÑA. - Provincia de Tarragona. 
-Provincia de Lérida (2 fulles). - Publicada con la autorización 
competente por el topógrafo josé Mendez de los trabajos ejecutados 
por la Comisión del Mapa Geológico.-Los datos de Obras Públicas 
han sido facilitados por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nates y Puertos. 
Escala: 1 : 400.000. - Colección de 36 hojas, 60 ptas. - Hoja suelta, 2 
ptas.- Revista de Obras Públicas. - Lit., Méndez. - Madrid, (sense 
data). - Dimensions: 0'67 X 0'50 mt. - Prop. de Vda. juLl VINTRó. 
116. ÜBRAS PúBLICAS PROVINCIALES.- Carreteras Provincia/es y 
Vecinales de la Provincia de Barcelona. 
Escala: (30 km. = 0'082 mt.). - Barcelona, 30 Abril 1899. -Dimensions: 
0'67 X 0'48 mt. -Prop. de Vda. juu VJNTRó. 
r. • 
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117. PALAU (Melchor de), Ingeniero jefe. -Plan de Carreteras 
Provincia/es de Barcelona. 
Escala: (50 km. = 0'138 mt.).- Aprobado por Real Decreto de !O de 
enero de 1879. - Dimensions: 0'55 X 0'43 mt. 
118. SEGUROLA (Juan).- Mapa ltinerario de Cataluña.- Amb 
distàncies quilomètriques al Cap de Partit, a la Capital i a Madrid. 
Escala: I : 500,000 (25 km. = 0'052 mt.). -Imp. de A. Querol y P. Gar-
ela, Madrid, (Sense data). - Dimensions: 0'87 X 0'63 mt. - Donatiu de 
PELEORI CASADES [ CiRAMATXES. 
119. ANòKIM.- Ferro-carril del Bajo Ampurddn.- Plano ge-
neral. 
Escala: I : 200,000 (15 km. =0'075 mt.). - Dimensions: 0'53 X 0'235 
metres. 
120. ANòNIM.- Plano de los ferro-carri/es internacionales por 
el Pirineo central. 
Escala: (100 km. = 0'083 mt.). - Imp. i lit. Peninsular. Barcelona. -
(Sense data). -Dimensions: 0'46 >( 0'24 mt. 
121. ANòNIM. - Plano general de ferro-carri/es secundarios 
en Cataluña. 
Escala: I : 150,000. -(Concurso de la Diputación Provincial de Barce-
lona). -Lema; Per Catalunya ... i sempre avant.- (Original). - Barce-
lona, 3 noviembre 1907. - Dimensions: I '06 X 0'96 mt.- Prop. de la 
REAL AcADE.\I!A DE CIENCIAS v ARTES. 
122. ANòNIM. - Plànol de ferro-carrils de Catalun,t¡a (sense 
altres indicacions). 
Dimensions: 0'34 X 0'245 mt. 
123. ANòNIM.- Projecte de ferro-carril de Tarragona a Roses, 
passant per Valls, Igualada i Vich. 
Dib. , E. Font.-Lit., de Las Artes.- Barcelona, (sense data).-DimeR-
sions: 0'67 X 0'25 mt. 
124. ANòNTM.-Région des Pyrénées.-Cartes de Touristes.-
Feuille t. 
Escala: 1 : 610,000 (80 km. = 0'132 mt.).- H. te Soudier, Edit. -Imp., 
Erhard frs.- París, (sense data). -Dimensions: 0'94 X 0'59 mt. -
Prop. de L. SotER 1 MAcRCH. -Altre exemplar, prop. del CENTRE. 
' 
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125. AL SINA LUBJAN (Joseph).-Plano general de la excursió feta 
a las provlnclas de Guadalalajara y Teruel per lo donador. -
«Associació d'excursions catalana». 
Escala: I : 400,000.-21 de septembre de 1878 i firmat lo desembre 
de 1882. - Dimensions: 0'94 X 0'425 mt. 
126. BROSSA (J.).- Regió del Montseny. 
Escala: 1 : 150,000 (10 km. = 0'06 mt.). - Dib. i grav. per l'Autor.-
«El Montseny», (guia monogràfica de la regió) per Eduard Vidal i Riba. 
-Barcelona, 1912.- Dimensions: 0'45 :X 0'30 mt. 
127. CABEZA (Joan), Delineant.-Mapa topof(ràflch de la Mon-
tanya de Montserrat y de ses vessants. Copia del original. 
Escala: 1 : 10,000. -1909.-Dimensions: 1 '17 X 0'80 mt.- Donatiu dels 
PP. mn. MoNESTIR DE MoNTSERRAT. 
128. CABEZA (Joan), Delineant.- Mapa topogràfich de la Mon-
tanya de Montserrat y de ses vessants, publicat per la Redacció 
de la Revista Montserratina (Propietat del Monestir de Montserrat). 
Escala: 1 : 20,000 (I km. = 0'05 mt.).- Lit., Henrich y C.8 - Barce-
lona, 1909. - Dimensions: 0'61 X 0'40 mt. - Donatiu de josEP FRANCH. 
129. CUERPO DE ESTADO MAVOR DEL EJtRCITO.- Mapa Militar 
ltinerario de España. 
Escala 1 : 200,000. -Fulla 17 formada en 1908.- Fulla 18 formada en 
1915. - Fulla 19 formada en 1899 i 1916. - Fulla 26 formada en 1915.-
Fulla 27 formada en 1916. -Fulla 28 formada en 1905. - Fulla 29 for-
mada en 1914. -Fulla '31 formada en 1890. -Fulla 38 formada en 1895. 
-Fulla 39 formada en 1897 i 1915. - Fulla 47 formada en 1891. -
Fulla 48 formada en 1889, (comprenen Catalunya, Aragó, Ja major part 
de Navarra i el país fronter de Castelló, Sòria, Logronyo i França). -
Publicat pel Dipòsit de la Guerra. - (12 fulles de 0'75 " 0'58 mt. una). 
MARGERIE (Emm.), (V. ScHRADER ET MARGERIE).- N. 133. 
OSONA (Arthur).- (V. PRUDENT). -Ns. 130 i 131. 
130. PRUDENT, Coronel d'Enginyers.- Girona, Barcelona y 
Lleyda, segons la carta de 1 : 500.000 del Servey Geogréfich del 
Exèrsit francés.- Inclòs en les Gufes d'En A. OsONA . 
• 
• 
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Escala: : 800,(0) (50 km. = 0'065 mt.). - (Sense data ni peu d'im-
premta).- Dimensions: 0'31 X 0'30 mt. 
131. PRUDENT, Coronel d'Enginyers.-Regió del Montseny, segons 
una carta al 200.000 del 8 de juny de 1893. -Inclòs en les Guies 
d'En A. OSONA. 
Escala: I : 280,(0) (tO km. = 0'035 mt.). - (Sense peu d'impremta). -
Dimensions: 0'21 X 0'22 mt. 
132. ScHRADER (F.).- Pirineos Centra/es. 
Escala: I : 100,(0). - Fulla n.0 1, Gauarnie.- Fulla n.0 2, Posets-Mala-
detta. -Fulla n.0 3, Vall el' Aràn. -Fulla n.0 4, Riu Ara. - Fulla n.0 5, 
Cotiella-Turbon. - Fulla n.0 6, Nogueres, serra dels Encantats. -
(6 fulles de 0'55 X 0'40 metres una).- Grav. i imp., Erhard frères, 
París.- Publicat pel «Club Alpin Français» amb el concurs del Minis-
teri d'Instrucció Pública. - Desembre 1894. 
133. SCHRADER (F.) ET MARGERIE (Emm.). -Garle Hypsométri-
que des Pyrénées. 
Escala: 1 : 800,(0) (60 km. = 0'075 mt.). - Annuaire du C. A. F -
Imp. i grav., Erhard frès. - Edit., Hachette et C.ie - Paris, 1892.-
Dimensions: 0'67 X 0'38 mt. 
134. SOLER (Juli). - Cercle de Colomés. 
(Bosqueig original).- Dimensions: 0'32 X 0'31 mt. 
135. SOLER (Juli).- Vall d'Aràn. 
Escala: 1 : 130,(0) (10 km. =0'078 mt.). - Guia de la Vall d'Aràn.-
Dimensions: 0'50 X 0'47 mt. 
136. SOLER (Juli). 
Escala: I : lOO,CXX>. - Vall de Bielsa, dimensions: 0'50 X 0'39 mt. -
Vall de Vió i Puértolas, 0'50 X 0'39 mt. - Vall de Broto, 0'55 X 0'44 mt. 
- Vall de Gistain, 0'55 X 44 mt. - Bosqueigs originals. 
137. TORRAS (C. A.).- Bergada. 
Escala: 1 : 100,(0) (10 km. = 0'10 mt.).- Pireneu Català. Guia-iti-
nerari. - Thomas. -Barcelona, (sense data). - Dimensions: 0'56 X 
0'47 mt.- Donatiu de l'Autor. 
138. ToRRAS (C. A.). - Comarca de Camprodón. 
Escala: I : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.) - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Dib., j. Fort.- Thomas.- Barcelona, (sense data).- Dona-
tiu de l'Autor. -Dimensions: 0'27 X 0'26 mt. 
. 
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139. TORRAS (C. A.). - Conflent. 
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Dib., j. Fort. - Thomas. - Barcelona, (sense data). - Dimen-
sions: 0'43 X 0'38 mt. - Donatiu de l'Autor. 
140. TORRAS (C. A.). - Garrotxa. 
Escala: 1 : 100,000 (5 km. = 0'05 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Thomas. - Barcelona, (sense data). - Dimensions: 0'54 X 0'52 
mt. - Donatiu de J·Autor. 
141. TORRAS (C. A.). - Valls del Llerca. - Garrotxa. 
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Dib. , ]. Fort.- Thomas.- Barcelona, (sense data). - Dimen-
sions: 0'29 X 0'225 mt. - Donatiu de l'Autor. 
142. TORRAS (C. A.). - Comarca d'Olot. 
Escala: 1 : 100,000 (5 km. = 0'05 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari.- Dib., j. Vintró. - Bobes. - Barcelona, (sense data). - Dimen· 
sions: 0'44 X 0'28 mt. - Donatiu de l'Autor. 
143. TORRAS (C. A.). - Vall de Ribes. 
Escala: 1: 100,000.- Pireneu Català. Guia-itinerari. - Dib., j. Fort. 
- Barcelona, (sense data). - Dimensions: 0'34 X 0'23 mt. 
144. TORRAS (C. A.).- Ripollès. 
Escala: 1 : 100,000 (to km. = 0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Dib., j. Fort.- Thomas. - Barcelona, (sense data). - Dimen-
sions: 0'62 X 0'30 mt. - Donatiu de l'Autor. 
145. TORRAS (C . A.).- Valls altes del Segre. - Cerdanya. 
Escala: 1 : 100,000 (10 km. = 0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari. - Dib., j. Fort. - Thomas. - Barcelona, (sense data). - Dimen-
sions: 0'41 X 0'37 mt. - Donatiu de l'Autor. 
146. TORRAS (C. A.).- Alt Vallespir. 
Escala: 1 : 100,000 {10 km. = 0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itine-
rari.- Dib., j. Fort.- Thomas. -Barcelona, (sense data). - Dimen-
sions: 0'45 X 0'40 mt. - Donatiu de l'Autor. 
147. TORRAS (C. A.). - Baix Vallespir. 
Escala: 1 : 100,000 {10 km. =0'10 mt.). - Pireneu Català. Guia-itinerari. 
- Dib., j. Fort. - Thomas. - Barcelona, (sense data). -Dimensions: 
0'34 X 0'25 mt. - Donatiu de l'Autor. 
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• 
• • V. DE LASSERRA, (V. VINTRÓ (J.).- N. 151. 
• 
VIDAL 1 RIBA (E.).- V. n. 126. 
148. VIDAL (R), Enginyer Industrial.- Regió del Canigó, oes-
sants del Conflent y Vallespir. 
Escala: 1 : 150,000 (1 ' lt km. = 0'010 mt.). - Original. - Dimensions: 
0'49 X 0'40 mt. - Altre exemplar imprès, de 0'29 X 0'24 mt. -Donatiu 
de EDUARD VIDAL 1 RIBA. 
149. VIDAL (R.), Enginyer Imiustrial.- Conca del Riu Foix (Pe-
nadés) . 
Escala: 1 : 100,000 (1 km. = 0'010 mt.). - Original. 1912. - Dimen-
sions: 1 X 0'735 mt. - Altre exemplar imprès, de 0'35 X 0'27 mt. - Do-
r.atiu de EDUARD VIDAL 1 RlsA. 
150. VIDAL (R.), Enginyerlndustrial- qui la dibuixà tenint per base 
els mapes de E. Brossa i datos recollits per l'autor.- Conca de la 
Riera de Ribes (Penadés). 
Escala: 1 : 100,000 (1 km. = 0'010 mt.). - Dibuix original. 1912. -
Dimensions: 0'74 X 0'58 mt. - Hi ha un imprès del mateix, de 0'31 X 
0'255 mt. 
151. VINTRó (].)-Del riu f''oix al riu Tordera. 
Escala: 20 km. = 0'066 mt.- Dibuix per I'Autor- lncluït en la Biblioteca 
Popular de l'Avenç, vol. 116, «Excursions Curtes», per V. de Lasserra. 
- Barcelona, 1911. - Dimensions: 0'40 X 0'27 mt. 
152. ANòNIM. - Plano de la comarca del Alto Llobregat. 
(De una fulla, «Viajes económicos a la Suiza Catalana»), amb ets llocs 
que es poden visitar, i les condicions i modo de efectuar el viatge. -
Imp. Vives. -Sense data.- Dimensions: 0'21 X 0'125 mt . 
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IV.- MAPES CJENTfPJCS 
GEOLÒGICS 
153. ALMERA (Dr. D. jaime), Pbro. - Mapa Oeológico-·i} Topo-
gra/ico de la Provincia de Barcelona, subvencionado pdf la Exce-
lentisima Diputación Provincial. - Región Primera o de los Con-
tornos de la Capital. 
Escala: 1 : 100,000. - Lit., E. Brossa.- Barcelona, 1888. - Dimen-
sions: 0'58 X 0'40 mt. 
154-158. ALMERA (Dr. D. jaime) y BROSSA (Eduardo). - Mapa 
Oeológico y Topografico de la Provincia de Barcelona, subven-
cionado por la Excma. Diputación Provincial. 
Escala: 1 : 40,000 (0'025 mt. por km.). - Equidistància de les corbes de 
nivell, 5 mt. - Amb la descripció dels Pisos o terrenos sedimentaris, 
Roques eruptives, Localitats de les substàncies útils i notes Orogràfi-
ques, Estratigràfiques, Hidrològiques, etc. - 5 fulles: 
154. Región Primera o de Contornos de la Capital. - Dimensions: 1'09 
X0'72 mt. - 1.0 edición 1891; 2.3 edición 1900. 
155. Región Segunda o del rio Noya al Mar. - Dimensions: 0'92 X 0'87 
mt. - 1897. 
156. Región Tercera o del río de Foix y La Llacuna. - Dimensions: 0'97 
X 0'70 mt. - 1900. 
157. Región Cuarta o del rio Tordera. - Dimensions: 0'85 X 0'72 mt.-
1913. - (Reeditada en català). 
158. Regióu Quinta o del Montseny, Vallés g Litoral. - Dimensions: 0'94 
X0'84 mt. - 1913. - (ld., id.). - Geologia por Almera.- Topografia 
por Brossa. - Grav., Brossa. - Lit., Henrich y C.0 - Barcelona. 
159. ALMERA (Dr. D. jaime) y BROSSA (E.). -Carta geológica y 
topografica de San julicín de Vilatorta y sus alrededores o 
de entre Vich y Las Ouillerías. 
Escala: I : 30,000 (I km. = 0'033 mt.). - Equidistància de les corbes, 5 
mt. - Publicada la original con la colaboración y a expensas de los se-
ñores D. F. de P. Benessat y D. J. M. Bofill de la casa «El Solé» y 
subvencionada la parte geológica por la Excma. Diputación provincial. 
- Geologia por Almera.- Topografia y grabado por Brossa. - 1905. 
- Dimensions: 0'55 X 0'44 mt. 
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160. BERTÚ.ND (León). -Carie géologique provisoire de la 
partie orienta/e des Pyrénées. 
Escala: 1 : 320,000.- 1907. Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS. 
161. BERTRAND (León). - Essai de Garle structurale des Pyré-
nées Centrales et Orientales des Corbières et Régions voisines. 
Escala: 1 : 320,000.- 1906-1907.- Imp. Erhard frès.-París.-Dimen-
sions: 1 '05 X 0'47 mt.- Prop. del OR. M. FAuRA 1 SANS. 
162. BERTRAND (León).- Carte géologique détaillée de Bagné-
res-de-Luchon, n. 252. 
Escala: 1 : 80,000. - 1911. - Prop. del OR. M. FAURA 1 SANS. 
BROSSA (Eduardo), (V. ALMERA y BROSSA). - Del n. 153 al n. 159. 
163. CAREZ (L.).-Carte géologlque des Pyrénées espagnoles. 
- (Partie Orientale). 
Escala: 1 : 691,200 (50 km. = 0'072 mt.). - Grav., L. Wuhrer. - Impre-
sor, Monrocq. -Paris, 1881.- Dimensions : 0'52 X 0'35 mt. -Prop. del 
Dr. M. FAURA 1 SANS. 
164. CAREZ (L.), ET VASSEUR (G.).-Carte géologique de France. 
- Feuille XIV. 
Carte chorographique du Oépòt des Fortifications. - Béranger, editeur. 
- París. -Prop. de E. MoLINÉ BRASSÉS. 
COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA.- (V. FERNANDEZ DE 
CASTRO (Manuel). -N. 167. 
165. DALLONI (Marius). - Carie géologique des Pyrénées de 
l'Aragon. 
Escala: 1 : 200,000; i 1 : 400,000. - Impremta Erhard frès . - París, 1910. 
- Dimensions: 0'75 X 0'47 mt. - Prop. del DR. M. FAuRA 1 SANS. 
166. FAURA 1 SANS (Dr. M.). - Bosquejo geológico de Montse-
rrat. 
Hijos de]. Espasa. - Barcelona. - Enciclopedia Universal.- Dimen-
sions: 0'31 X 0'24 mt. - Prop. de l'Autor . 
167. FERNANDEZ DE CASTRO (Manuel), director de la Comisión del 
Mapa Geológico. - Mapa Geológlco de España. 
Fulles 14, 15, 22, 23 i 30. - (Para la topografía se han tenido presentes 
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los datos del Instituto geografico, del Depósito hidrografico, del Señor 
Coello, etc., etc). -Escala: I : 400,000 (40 km. = 0'10 mt.). - Format 
i publicat per la Comissió del Mapa Geològic. - Lit., josé M. Mateu. 
-Madrid, (sense data). - (0'66 X 0'50 mt. cada fulla). 
168. FONT 1 SAGUÉ (N.), Pvre. -Carta geològica de Catalunya, 
publicada en la «Geografia general de Catalunya». 
Escala: I : 1.350,000.-Lit., Martín y Bañó.- A. Mart!n, editor. - Bar-
celona, 1908. - Dimensions: 0'38 X 0'27 mt. 
169. FONT V SAGUÈ (N.).- Lo Vallés, 1896. 
170. GELABERT (Josep), Pvre.- Carta de la Región volcdnica de 
la Provincia de Gerona. 
Escala: I : 200,000. - Induït en l'obra <<Los Volcanes extinguidos de la 
Provincia de Gerona», del propi Autor. - Imp. , Viader. - St. Feliu de 
Guixols. - 1904.- Lit., Barrai.- Barcelona. - Dimensions: 0'56 X 0'44mt. 
171. LEVMERIE (A.).- La Carie géologiqae da département de 
l'Haate Garonne. 
Escala: I : 200,000. - 1881. - Prop. del Dr. M. F AURA 1 SANS. 
172. MALLADA (L. ). -Mapa geológico, en bosque} o, de la provin-
cia de Tarragona. - Botetfn de la Comisión del Mapa geológico 
de España; tom. XVI, tam. A. 
Escata: 1 : 400,000. -Madrid, 1889. - Dimensions: 0'50 X 0,70 mt. -
Prop. del Dr. M. FAURA 1 SANS. 
173. MARGERIE (Emm. de) ET SCHRADER (Fr.).-Carte Géologiqae 
des Pyrénées. 
Escala: 1 : 800,000 (60 km. = 0'075 mt.).- Annuaire du C . A. F.- Imp. 
i grav. Erhard Frès.- Edit., Hachette et C.ie- París, 1891.- Dimen-
sions: 0'67 X 0'38 mt. 
174. MAURETA (J.) y THóS V CODINA (S.), lngenieros jefes del 
Cuerpo de Minas.- Mapa geológico, en bosqaejo, de la Provin-
cia de Barcelona. 
(Servi de base el Mapa de F. Coello. - Madrid, 1862). - Escala: 1 : 
400,000.- Comisi~n del Mapa Geológico de España. -Lamina 3.0 -
Lit., Bobes. - Tip.-Lit., Verdaguer. - Barcelona, 1881. - Dimensions: 
0'64 X 0'48 mt. 
175. MAURETA (J.) y THóS V CODINA (S.), lngenieros jefes del 
Cuerpo de Mi nas. -Plano geológico minero de la Caenca car-
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bonifera de Calaf. - Plano geológico minero de la Cuenca 
carbonífera de Berga . 
Escala: 1 : 50,o:x>; l'altre a l'escala de 1 : 100,00). - Comisión del Mapa 
Geológico de España. - LAmines 7.8 i 6.8 - Lit., Bobes.- Tip.-lit., 
Verdaguer. - Barcelona, 1881.- (Tots dos en una sola fulla de 0'64 X 
0'48 mt.). 
176. MouLIN (Jacinta).- Mapa Geológico de la provincia de 
Barcelona. 
(Per acabar; no hi ha repartició de terrenys). - Dimensions: 1 '59 X 
1 '58 mt. - Propietat del SeRVEI GeoGRÀFIC DE LA DIPUTACió PROVINCIAL 
DE BARCELONA. 
177. PALET v BARBA (Domingo). -Mapa geológico de los alre-
dedores de Tarrasa. 
Escala: 1 : 15,00). - Dib. j. Subietas Leop~rt. -189f).- Dimensions: 
0'30 X 0'42 mt. - Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS. 
178. RousSEL (Joseph). - La Carte géologique des Pyrénées de 
Perpignan à Bordères. -Imp. Erhard. frès. -París, 1893-1894. 
Dimensions: 0'90 X 0'63 mt. - Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS. 
SCHRADER (Fr.), (V. MARGERIE ET SCHRADER).- N. 173. 
THóS Y CODINA (S.), (V. MAURETA y THóS).- Ns. 174 i 175. 
179. THóS v CODINA (Silvino), Del Cuerpo de ingenieros de Minas. 
- Croquis geológico de los valies de Andorra. 
Escala: 1 : 200,000.- Barcelona, 1885. - Dimensions: 0'33 X 0'28 mt. 
- Prop. del Dr. M. FAURA 1 SANS. 
180. THóS v CODINA (Silvina).- Mapa geológico del val/e de 
Ribas. 
Escala: 1 : 20,000. - Barcelona, 190-l.- Prop. del DR. M. FAURA 1 SANS. 
VASSEUR (G.), (V. CAREZ ET VASSEUR).- N. 164 . 
181. VÉZIAN (Alexandre), membre de Ja Societé Géologique.-
Carte Géologique des environs de Barcelone. 
• 
Escala: 1 : 180,000 (20 km. = 0'112 mt.). - Lit., Donnadieu.- Montpe-
Jlier, 1856. - Dimensions: 0'58 X 0'37 mt.- Propietat del DR. BALTASAR 
SeRRAoeu.. 
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HIDROGRÀFICS 
182. BA VER I BOSCH (jOSEP), Enginyer.- Canal d'Urgell. 
Escala: 1 : 200,000. -Reproduït en la Geografia general de Catalunya. 
- Edit. A. Martfn. Barcelona. -Dimensions: 0'38 X 0'28 mt. - Es 
reducció d'unes fulles originals que's guarden en les oficines del Canal, 
a Mollerusa, a l'escala: 1 : 25,000. 
183. COMISIÓN HIDROGRAFICA. - (Trabajos hechos en los años 1878 
a 1889 al mando sucesivo de los Capitanes de Fragata D. Rafael 
Pardo de Figueroa y D. josé Gómez fmaz.). - Mar Mediterrdneo. 
- Costas sueste y es te de España. - Desde la Torre de Ca-
picorp hasta Francia. 
Depósito Hidrografico. - Grav., E. Pérez y Pérez.- La lletra, S . Bre-
gante. - j. Riudavets y Tudury, lo construyó.- Madrid, 1884.- Adi-
cionado en 1896. - Dimensions: 1 '02 X 0'68 mt. ...- Prop. de Vda. j uLl 
VtNTRó. - Altre exemplar, prop. del CeNTRE. 
184. COMISIÓN HIDROGAAFICA.- (Trabajos hechos en los años 1878 
a 1880 al mando del Capitan de Fragata D. Rafael Pardo de Figue-
roa). - Mar Mediterrdneo. - Costa oriental de España.-
Hoja XII. - Desde Alcocebre hasta el Cabo de Tortosa. 
Dirección de Hidrografia. - Grav., C. Galvan. - La lletra S. Bre-
gante. - Madrid, 1887. - Adicionada en 1897. - Dimensions: 1 '04 X 
0'66 mt.- Propietat de VoA. juLt VtNTRó. 
185. COMISIÓN HIDROGRAFICA.- (Trabajos hechos en 1886 y 1887 
al mando del Capitan de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa).-
Mar Mediterrdneo.- Costa oriental de España. - Ho ja XIII. -
Desde el Cabo de Tortosa hasta la Punta de la Palomera. 
Depósito Hidrognifico. - Grav., j. Galvan. - Dib., j. Riudavets y 
Tudury. - Madrid, 1800. - Adicionada en 1897. - Dimensions: 1 '03 X 
0'65 mt.- Prop. de Vo~o. . j uLt VtNTRó. - Altre exemplar, propietat 
del CeNTRE. 
186. COMISIÓN HIDROGRAFICA. - (Levantado en 1882 a 1884 al 
mando del Capitan de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa). -
Mar Mediterrdneo.- Costa oriental de España. - Ho ja XIV. -
Desde Punta de la Palomera llasta el rfo Llobregat. 
Dirección de Hidrografia. - Grav., E . Pérez. - La lletra, F. Serra.-
J. Riudavets y Tudury, const. y dib. - Madrid, 1889. - Dimensions: 
1 '00 X 0'71 mt. - Prop. de Volt.. j uLl VtNTRó . 
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187. COMISIÓN HIDROGRAFICA. - (Levantado en 1884 y 1885 al 
mando del Capitan de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa).-
1l1ar Mediterró.neo. - Costa oriental de España. - Ho ja XV. 
- Desde el rio Llobregat hasta el Cabo de Tossa. 
Dirección de Hidrografia.- Grav., E. Pérez. - La lletra, S. Bregante. 
- J. Riudavets y Tudury, const. i dib. - Madrid, 1888.- Dimensions: 
1'04 X 0'67 mt.- Prop. de Vda. juu VlNTRó. 
188. COMISIÓN HIDROGRAFICA.-(Años 1885 al1889 al mando suce-
sivo del Capitan de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa, el Te-
niente de Navío de 1.8 D. Fernando Garcfa de la Torre y el Capitan 
de Navío D. josé Gómez lmaz).- Mar Mediterrdneo.- Costa 
oriental de España.- Hoja XVI. - Desde el Cabo de Tossa 
has ta el Cabo Cervera. 
Dirección de Hidrograffa. - Grav., E. Fungairiño. -La lletra, S. Bre-
gante.- j. Riudavets y Tudury, lo construyó.- Madrid, 1893.- Di-
mensions: 0'98 X 0'71 mt. -Prop. de Vda. JuLl VJNTRó. 
189. COMISIÓN HIDROGRÀFICA.- Al mando del Capitan de Fragata 
D. Rafael Pardo de Figueroa. Trabajos realizados en 1880.-
Mar Mediterró.neo. -Costa Oriental de España.- Hoja 299-B. 
-Plano de la rada y puerto de Tarragona. 
Escala: 1 : 6,500 (0'5 millas = 0'139 mt.). - (1 ,000 mt. = 0'150 mt.). -
Dirección de Hidrografia. - Dib., Riudavets y Tudury. Grav., Galvén 
(J.). -La lletra, Alabern (R.). -Madrid, 1882. -Dimensions: 1'02 X 
0'69 mt. 
t 90. COMISIÓN HmROGRAFICA. - Al mando del Capi tan de Fragata 
D. Rafael Pardo de Figueroa. Trabajos hechos en 1882 y 1883.-
Corregido en 1888 y 1897.- Mar Mediterrdneo.- Costa Orien-
tal de España. - Hoja 300-A.- Plano de la Rada y Puerto de 
Barcelona. 
Escala: 1 : 5,000 (0'5 millas = 0'181 mt.). - (1,000 mt. = 0'196 mt.).-
Dirección de Hidrografia. -Dib., Riudavets y Tudury. - Grav., Ro-
drfguez (M.).- La lletra, Bregante (S.).- Madrid, 1885. - Dimensions: 
1'03 X 0'69 mt. 
191. DIRECCIÓN DE HIDROGRAFIA.- Carta esférica de la costa 
de España desde el Cabo Oropesa a Cabo de Creux. - Madrid 
1833. 
• 
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Dimensions: 1'03 X 0'67 mt.- Prop. de l'I. E. C. BmuoTECA DE CA'iA-
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192. IZQUIERDO (Rafael) y R1os (Félix de tos), Ingenieros de carni-
nos. - Riegos en el Alto Aragón. - (Sobrarbe -· Somontano -
Monegros),- amb datos del producte econòmic del projecte i 
obres del plan de regats. 
Escala: {20 km. = 0'05 mt.). -Imp., Pérez. - Osca, 9 juliol 1910. -
Dimensions: 0'64 X 0'44 mt. 
193. MAURETA (J.) y THóS V CODINA (S), lngenieros jefes del Cuerpo 
de Minas.- Mapa orografico-hidrografico, en bosquejo, de la 
Provincia de Barcelona.- (Servi de base el Mapa de F. Coello. 
-Madrid, 1862). 
Escala: 1 : 400,000.-Comisión del Mapa Geológico de España.- Lamina 
!.0 - Lit., Bobes.- Tip.-lit., Verdaguer. -Barcelona, 1881. - Dimen-
sions: 0'64 X 0'48 mt. 
194. NICOLAU SABATER Uosé) y R1os MARTfN (Félix de los), lnge-
nieros de ca minos. - Riegos del Alto Aragón, (Sobrarbe, So-
montana, Monegros). 
Escala: 1 : 400,000. -Osca, 1 d'Octubre de 1911. - Tip. «El Anuario», 
Barcelona. - Dimensions: 0'70 X 0'53 mt. - Prop. del DR. M. FAURA 1 
SANS. 
RIOS (Félix de los), (V. IZQUIERDO Y Rros; i NICOLAU Y RIOS). -
Ns. 192 i 194. 
195. SOLER v FERRER (Tomas).- Plan de los cana/es proyecta-
dos de riego y naoegación de Urgel, tevantado a expensas de la 
Real junta de Gobierno del Comercio de Cataluña. 
Escala: (12.000 varas = 0'119 mt.).- Barcelona, 22 de Maig de 1815. 
- Dimensions: 1'04 X 0'66 mt . ...... Prop. de la REAL AcADEMIA DE Crer-1-
CIAS y ARTES. 
THóS V CODINA (S.), (V. MAURETA Y THóS).- N. 193. 
196. TOFIÑO DE SN. MIOUEL (Vicente), Brigadier de la RI. Ar-
mada. - Director de tas Academias de Guardias Marinas. 
Atlas que comprèn: 9 Cartas esféricas de la Costa de España, Ba/ea-
res y costa correspondiente de Africa. - 1 Plano de la Bahéa de Alge-
ciras y Gibraltar. - 1 Plano del Puerto de Mahón i 4 làmines amb per-
fils del relleu de les Costesl!Espanya, Balears i Africa del Nord.-Pre-
sentado al Rey Nuestro Señor por el Excmo. Sr. B.n F. y D. Antonio 
Valdés, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina. -
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Gravs., Carmona, Ballester, Selma, Brieva, Fabregat, Vazquez. - Es-
crit., Droüet, Assensio. - 1786.- (Làmines de 0'95 X 0'62 mt.).-
Prop. de jAU:•\E NovELLAS. 
197. VIDAL (Lluís Marian). - Influència de la direcció de les mun-
tanyes sobre la traça dels rius principals de Catalunya. 
Escala: 1 : 1.900,000. - Geografia General de Catalunya, (sense data). 
- E dit., A. Mar tfn. - Barcelona. - Dimensions: 0'28 X 0'19 mt. 
198. VIDAL (Lluís Marian), Enginyer. -Mapa de les Conques hi-
drogràfiques de Catalunya. 
Escala: (50 km. = 0'042 mt.). - Geografia General de Catalunya, 
(sense data).- Edit., A. Martfn. -Barcelona. -Dimensions: 0'38 X 
0'28 mt . 
199. ANòNIM. - Curso general del Ebro. - Sus vados, barcas, 
puentes, etc. 
Escala: 1 : 1.000,000.- Grav., Vilés. - Li t., Serra. -(Sense data).-
Dimensions: 0'68 X 0'51 mt. 
200. ANòNIM. - Plano topogrd.fico de los terrenos inmediatos 
al río Llobregat mientras corre dent ro de los términos del Pa-
piol, Palleja, Molins de Rey y Sn. Vicente dels Horts, en donde 
se hallan las Presas, Acequias, Fabricas, Molinos y demas pertene-
cientes a los Condóminos o dueños de las mismas hasta la villa de Mo-
lins de Rey, y desagüe del Molino de dicha villa hasta el rio en cuyo 
trecho tiene su principio el Canal llamado de la Infanta 0.8 Luisa 
Ca riota de Borbón, construfdo por una reunión de propietarios de los 
terrenos de la izquierda del Llobregat interceptando las aguas del 
Molino harinero de Molins de Rey. 
Escala: 600 vares catalanes de 4 pams= 0'047 mt.- Lit., j. E. Mon-
fort. - Barcelona, (sense data). - Dimensions: 0'70 X 0'26 1/ . mt.-
Prop. de VlouA juLJ VtNTRó • 
. 4. 
• 
• VARIS 
201. INSTITUTO GEOGRÀFICO Y ESTADfSTICO.- Triangulació Geo-
dèssica de Catalunya. 
Escala: 1 : 1.500,000. - Geografia General de Catalunya. -(Extret de 
la Red Geodésica Fundamental y de primer orden de España en 1903), 
- Edlt., A. Martfn.- Barcelona. 
• 
• 
':':¡. I 
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202. ROIG ARMENGOL (R.).- Mapa regional Vinfcola de la Pro-
vincia de Barcelona, dedicat a la Exma. Diputació. 
Escala: (40 km. = 0'109 mt.). -(Amb quadros d'Anàlisis, Estadístics i 
Comercials i la cita de tots els Ajuntaments que cooperaren al millor 
èxit del Mapa). -Imp., F. Giró.- Barcelona, (sense data).- Dimen-
sions: 1'63 X 1'14 mt. 
203. ANòNIM. - Mapa de vista general de la montaña central de 
Cataluña, con demostración de su ocupación militar telegró./ica. 
(Sense data ni peu d'impremta). - Dimensions: 0'57 X 0'425 mt. -
Propietat de L. SoLER 1 MARCH. 
204. ANòNIM. - Mapa de Vista General de la Montaña Central 
de Cataluña, con demostración de su ocupación Militar Tele-
gra/ica.- 1845-1855. 
Reproduït en la Geografia de Catalufl!la.- Edit., A. Mart!n.- Bar-
celona. 
• 
V. - PANORAMES 
I CERCLES PANORÀMICS (tours d'horizon) 
205. CASTELLA Y DE CARLET (Comte del). -Perfil de las (ronte-
ras de Andorra. - Amb les comunicacions d'Andorra amb tos 
paysos limítrofes pels Ports y Colls de les montanyes. - Las Escat-
das. (Andorra). -Octubre 1904. 
Dimensions: 0'75 X 0'49 mt. 
206. FONT 1 SAGUÉ (N.), Pvre.- Panorama des de Montgrony.-
«Sota Terra». «L'exploració de l'avench de Sant Hou (Montgrony)», 
conferència llegida en el C. E. C . el dia 20 de juny de 1902.-Tipografia, 
L'Avenç. - Barcelona, 1903. - Dimensions: 0'50 X 0'22 mt. 
207. GoURDON (Maurice), Membre du Club-Atpin-Français. -Section 
des Pyrénées Centrales. - Panorama pris du Sommet de Céciré 
(2400.m) (D'après un Dessin de.). 
Lith. Cassau. Toulouse. - Lafont, Libraire-Editeur. - Bagnères-de-
Luchon, (juin 1877). - Dimensions: 0'88 X 0'26 mt. 
t • 
' 
•. 
• 
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208-21 t. ScHRADER.- Tours d'horizon. -(Representacions pano-
ràmiques perspectives). 
208. XX-Pic de Padern (Andorre), n. 0 120 novembre-desembre 1913. 
209. XXll-Castillo de Guardia, n.0 1221 març-abril 1914. 
210. XXIIl-Taga, n.0 123, maig-juny 1914. - Làm. XIII . 
211. XXIV-Cap Cerbère, n.0 124, juliol·agost 1914. 
Publicats pel «Bulletin Pyrénéen» en les dates anotades. - Imp. -lit., 
Garet et Haristoi. - Pau.- (4 fulles de 0'39 X 0'385 mt. una) . 
• 
• 
' 
VI. - PLÀNOLS EN RELLEU (maquetes) 
212. BARADAT _ (Rafel), Pvre.- Barcelona y sus contornos.-
Mapa de relleu. 
Escales: vertical 1 : 15,000.- Horitzontal 1 : 40,000.- Dimensions: 0'65 
,.< 0'52 mt.- Donatiu de un soci. 
213. BARADAT (Rafel}, Pvre.-Montserrat.-Relleu de la muntanya. 
Escales: Vertical i horitzontal 1: 20,000.-Dimensions: 0'35 X 0'47 mt. 
- Donatiu dels PP. DEL MoNESTIR DE MoNTSERRAT. 
214. FLOs r CALCAT (Francisco).-Catalunya Comarcal. - (Estudi 
preliminar), amb discos postissos representant les diverses comar-
ques, per a l'ensenyament de llur situació. 
(Original).- Dimensions: 1 '20 X 1 '18 mt. -Prop. de l'Autor. 
215. PARÉS (Francisco). -Montserrat.- Plànol en relleu. 
Escales: 1 : 10,000 distàncies; i 1 :7,500 alçàries. - 1912.-Dimensions: 
0'98 X 0'71 mt. - Làm. XIV. 
216. ANòNIM.- Conca del riu Nuria.- Plànol en relleu amb els 
projectes de ferrocarril elèctric, funicular i carretera. 
Dimensions: 2'85 X 1 '02 X 0'95 mt. - Dipòsit Cusmó. 
217. ANòNIM.- Relleu del riu Tech a la platja d'Aro.- Repre· 
sentació bati-litològica general de la costa catalana, regións del 
Empordà i Rosselló. 
. 
• 
Escala: 1 : 50,000.- Dimensions: 1 '17 X 0'58 mt. - Prop. de la juNTA • 
DE Cli'iNCIES NATURALS. 
• • 
• • 
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